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A. 
AI{ademische O~H~rbebörden. 
I. Reclor magm'ficus. 
(Zuglcioh Proknnzlcr dcr Ullh·crsititt.) 
Dr. l\IAXDIILIAN STADLDAUIt, (s. thcologische FncuItiit). 
11. Alwdemiscller 61mat. 
Reclor: Dl'. MAXI;\!. STADLBAUR • 
. PI'ol'eclol': D1'. FRANZ STREBER, (s. philosophische Facultiit). 
D1'. l\lICH. PEIt:UA~EDER, I ( tl I er' ) F . 1t"t) Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, \ s. leo O""ISC lC nell i\ • 
:01'. HIERONYl\IUS von BAYER, \ ( . . ') F I" Dr. KARL FR. DOLLMAN~, S. JllrIstlSC lC nClI tat). 
Dr. KARL mlIL SCHAFHAUTL, (s. stantswh·thscbaftl. FaclIltiit). 
Dr. FItANZ CHRISTOPH ROTHMUND, l (5. mcdicinische Facultät' 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS ,1 ' 
Dr. GEOItG sm. OH~I,! .'. Dr. ERNST von LASAULX, (s. philosopJusche Facultat). 
Secl'etal'lat. 
Dr. ERNS1' JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigsstl'usse :1.4/2. 
Kanzlei. 
ALBRECHT von HÖZENDORFF, Actum: und Kanzlist, Adalbert-
strasse :1.2/2. 
. JOHANN VAL. THEDY, Actuur und Registrator, Feldweg 4/B. an 
der Türkenstl'. 
JOSEPH KANDL, .Functionail', Amalienslrasse 27/3.' 
FRlEDRICH BERNARD, Functionail', Schommcrgusse 8/2. 
-PelTelle. 
CASPAR ORTMAYER sen., Pedell. 
CASP. ORTl\IAYER jun., Pedellsubstitut, Löwenslrasse :1.4/3. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Amalienstrasse 38a/O. 
-. i * 
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Hausmeister. 
CASP. ORT~IAYER sen., in der Universität. 
111. Verwaltung.<; - Aw:;.<,clIlUIS 
der U1liversität und (les llerzogllc1t georgi(misclten Pl'iesterlutuses. 
Dr. 1\IAX. STADLBAUR, Vorstand, als Rector. 
Dr. JOSEPH POEZL, t (s. juristische Facultät). 
Dr. Ie. FR. DOLL MANN , \ 
Dr. CASP. P APIUS, (s. staatswirlhsclm.ftlichc Facultitt). 
Dr. FR. XAV. ZENGER , (s. juristische FacuItM). 
Dr. FR. DIRNBERGER, (s. theologische Facn1tät). 
Fiscal und SUlldicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3/2. 
Secretarlat und ]{anzlei (wie oben). 
'l'HEDY, JOH. VAL., funct. Secrelür. 
Universitäts- 'und PrieslerlU/us-FolUls{/dmhlis/ratiol1. 
Agentie München, zugleich Hauptkasse. 
LEONH, ANT. VOLLMANN , Adminislt'alOl', Wiescllslrusse iO/i. 
Administration Landslmt. 
MICH. DEURINGEH.. Administrator; ein Obers-cbreiber;, drei 
Schutzförsler, ein Amtsdiener. ' 
Administration InDols/aat. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Aicllaclt. 
JOH. LINDmr.ANN, Administrator • 
. , B. 
ßehörden und Collegien, 
welche luit dem Rectorate und Senate oder nlit 
den Facultäten in Vel'bindung stehen. 
:11 1. Decanate. 
Der tlteoi~iJisclten Fllcultiit: 
. Dr. FR. XA V. REITImIAYR. 
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Der jltristiscllen Facul/ät: 
Dr. HlERONYl\1US von BAYER. 
Der staatszvirllescha{tlicllen Facultiit: 
Dr. CASPAR PAPIUS. . 
Der mecliciniscltel~ Facultiit: 
Dr. FR. XA V. von GIETL. 
Der pltilosopTtiscllen Fucultiit: 
Dr. ANDREAS BUCHNER. 
IL Honorol'ien- Oommission. 
Mitglieder: 
Dr. 1\JAX. STADLBAUR, Vorstand, (5. theolog.Facnltät). 
Dr. POEZL, (5. jnrist. Facultitt). 
Dr. PAPIUS, (s.staatsw.Facllltitt). 
Dr. FOERG, (5. mcdio. Facnltitt). 
Dr. BECKERS, (5. philos. FaclIltitt). 
IIL Bibliotllek· Oommi!)·sion. 
. . 
Dr. K. El\f. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. FR. XA V. REITHMA YR, (s. thool. Facnltät). 
Dr. l{. FR. DOLLJ\lANN) (5. jurist. Fncultitt). 
Dr. CASP. P APIUS, (5. staatsw. Facultät). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s. philos. Facultiit). 
IV, Stipendienophorat. 
Dr. FR. XA V. ZENGER , Ephor, (5. jurist. Facultät). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN , Kassier. 
V. Collegium Geol'gianum. 
(Ludwigsstrasso 19.). 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Director, (5. thcolog. Facultät). 
Dr. KARL THUi\lANN, Subregens. . 
, ~' 
VL Spruch co llegium, 
Ordinarius \ 
~, • ,'.) \.1 \' 
Dr. HIERONYlUUS von BAYER. (5. jurist. Facultät.) 
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. JJeisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen FuculHit. 
Secrclär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Dlellicillalcomife. 
VOl's/muT) zur Zell: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER. 
Beisitzer: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, quiesc. o. Ö. Professor u. Conscrvalor 
der anatom. Anstalt, Rillor des Yerdienst· Ordens vom llCil. Michael. 
Dr. JOS. HOF~IANN, \ 
Dr. FR. HORNER, (5. nlcdldn. F.u'u.ltät). 
Dr. KARL THIERSCH, 
Dr. LUDWIG ANDHEAS BUCHNER, ausscrord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. ERNST BUCHNER, \ . . • 
Dr. LUDWIG BUHL. (5. ffiNhclII. Facultut). 
Secre/är: 
JOH. VALENT. THEDY, fUllctionil'cnd. 
VIIL Mellicinisclter Admission.~-Pl'l1{ll1l!Jssclwf. 
Vorstand: 
Dr. CARL FR. PH. von lHARTIUS, (5. pllilosoph. Fncultflt). 
Beisitze!' : 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I 
Dr. JUSTUS von LlEBlG, < 
Dr. von SIEBOLD, • (s. pllilosopllo Faclllttlt.) 
Dr. OHM. . . 
IX. Senat für die tlworetiscllß und Scltluss}J1'ü{'llll[J der 
I,. 111 ediciller. 
-- ··Vorstand:'· 
Dr. JOH. BAPT. von WEISSBROD, (5. mc(licln. Fncultiit.) 
Beisitzet' : 
Dr. JOH. N. von RlNGSEIS, 
Dr. FR. XAV. v. GIE'fL, 
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Dr. FR. CHRIST. ROnHlUND. 
Dr. KARL PFEUFER, 
Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
l (,. medie! .. F.",ilät). 
X. Commlssion für die pharmaceutische Approbations-
Prüfung. 
Vorstand: 
Dr. FR. XAV. von GlETL. (5. ßlcdicin. Facultät). 
Beisitzer: 
Dr. K. FR. PH. von MARTlUS, l 
Dr. JL FR. von KOBELL, 
Dr. ANDH. WAGNER, (5. pllilosoph. FaclIltiit). 
Dr. JUSTUS von LlEßIG. 
Dr. ANDREAS BUCHNER. 
XI. Pltilologisches Seminar. 
Dr. FRIED. von THlERSCH, I. l 
Dr. LEONH. SPENGEL, 11. Vorstand. 
Dr. KARL PRANTL, . IlI. 
XII. Ullivcr sitäts':" Polizeidircctori1l1n. 
(Polizeidirection.) 
AQUILIN JULlUS DÜRING, Director, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael und des k. lt. Franz Joseph-Ordcns. 
Beisitzer: 
Dr. CARL- FR. DOLLMANN, (s. jurist. Facultät). 
Dr. MICH. PERl\IANEDER, (5. tltcol. Facultät).· 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts -Polizeiamt. 
(Universität.) 
EDUARD WlDERER, kgI. Polizei-Commissär, Sonnenslrasse 13/2. 




1. Theologische Facultät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. ~rof. der InrclJengeS?11ich.te, Stifis-
probst, Ritter des k. baycr. VerdIenstordens vom hetl. l\hchae~ ~nd 
des l\Jaximilians - Ordens für Wissenschaft und Kunst, ord. l\htghed 
der k. Akademie der Wisscllscllaften etc. 
Dr. MAX STADLBAUR, o. ö. Professor der Dogmatilt) k. .geistI. 
Rath, Ritter des könig!. bayer. Verdienst-Ordcns vo~ heil. l\I\Cha~!. 
Dr. FRANZ XAVER REITH~IAYR, bischöfl. gOIs tI. Ralh, o. o. 
Professor der heil Scln:ift des N. Testamentes. 
Dr. FR. DIRNBERGER, k geistl. Rath) o. ö. Professor der Pasto-
raltheologie, Liturgik, Homiletik und Katechetik, Director des geor-
gianischen Collegiums. 
Dr. DANlEL HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. Schrift des t\. Testamentes, Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, lUtter des 1{. bayer. Ver-
dienstordens vom heil. Michael. 
Dr. l\lICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Rath, o. 
ö. Professor des Kirchenrechts und der I{jl'chengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Onlcns vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RlET'fER, o. ö. Professor der l\lorallheologie. 
Dr. JA1\. FROHSCHAl\lMER, Privatdocent. 
11. Juristische Facullät. 
Dr. HIERON. von BAYER, k lebenslUng1. Reichsralll der Krone 
Bayern, k geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civil-
Prozesses, ord. nIitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. !(rone und des Verdienstordens vom heiligen 
Michael. . 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
,Dr."LUDWIG ARNDTS, o. Ö. Professor des Civilrechts, Ritter 
des k. bayr. Verdienstordens vom heil. Michael. , 
Dr. KARL FRIEDR. DOLLl\IANN, o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Landrechts und fran-
zösisch. Civilrechts. Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. ö. Professor rur bayerisches Staatsrecht. 
Dr. FRlEDR. KUNSl'.MANN, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
ord. nWgliedder Akademie der Wissenschaften, Ritter des kg!. portug. 
Ordens U. L. Frau zur Empt'. von V. V. 
Dl'. CASP AR BLUNTSCHLi; ·-'0. ö: Professor des deutschen Pri-
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vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter ues l\1aximilillns-Orclons fUI' Wissenschaft u. Kunst. 
Dr. IWNRAD lHAUHEH, ausserordentlicher Professor. 
Dr. l\1AX THEODOR BOLGIANO, aussel'ordenllicher Professor. 
Dr. FRIEDRICH W ALTHER , aussel'ordl'ntIichcr Professor . 
. Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. Hofrath, erster Adjunct des Ie. 
Reichsarchivs unu Professor honor., ort!, Mitglied der leg!. AI,ade-
mie urr Wissonschaften, Ritter des Verdienstordens vom heiligen 
Michael. 
Dr. AUGUST GEllEINER, Privatdocent. 
IIL Staatswi1't!tscllflftliche lfaculfiit. 
Dr. ADAl\I OBERNDORFER, 0, ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Reclmungsrechls, des Bergrechts und der Cmneralpraxis. 
Dr. FRIEDR. BENED. WIILH. von HEH~IANN, k.l\Iinisterialrath, 
0., ö. Professor der Staatswirlhschaft, Handt'lswissenscTlaft, Technologie 
und poli!. Rechenkunst, ord. i\lilglied der 1(. Al{ademie der Wissen-
schaften, Comthllr des Ir. bayel'. Verdienstordens vom heil. Michael, 
Ritter des Verdienstordens der bayer, !{rone, Rilter Ir. Klasse des 
lmiserl. österr. Ordens der eisernen Krone. Ritter des Itönigl. preuss. 
rothen Adlerordens IlI. Klasse, des I\önigl. sächsischen Civil-Ver-
dienstordens , des 1\. russischen Wladimir-Ordens 4. Classe, Offizier 
des k. belgisehen Leopoldordens, Ritter des portugiesischen Christus-
Ordens, dann des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. KASPAR PAPIUS, o. 9. Professor der Forstwissenschaft. 
Dr. ·KARL E~IlL SCHAFHAUl'L, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Oberbibliothelmr, Consel'va-
tor der geognostischon Sammlungen des Staats, ordent!. J\Iitglied der 
k. Akademie dor Wissenschaften, so wie ntE'hrerer anderer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technolow 
gie und Professor der technischen Chemie an der k. polyt. Schule 
u. s. w., Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRAAS, ordenl!. Proft'ssor der Landwirthschaft, Rit-
ter des Verdienstordens vom hoil. Michael und Dil'ector der 1e. Ceu-
tral-Vetel'iniir-Schule. 
Dr. FRIEDRlCH KNAPP, ord. Professor, Bell'iebsbeamter bei der 
kgl. Porcollan-l\Ianufaktur. 
Dr. WILHELnI HEINRICH RIEHL, Professor honor. 
KASPAR EILLES, Lycealprof'essor. .. 
',: r 
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IV. lJlelliciniscll.e Facultiif. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS , Ir. wirkl. geh. Rath, Obermedici-
nalrath, o. Ö. Professor der speciellen Pathologie und Therapie, und 
11Icdicillischen Klinik, ordentliches ~1itglicd der Alrademie dcr Wis-
senschaften, Ritter des VerdiensLordens der bayer. Krone und des Ir. 
griech. Edöserordens. I • 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, kgl. quiesc. Ob?r~edicinal~a!h, 
o. ö. Professor dei: Entbindungslehre, der geburtshllfllchcn KlJml\1 
der Slaatsarzneikunde und med., Polizei, Rilter dcs Verdienstordens 
der bayerischen Krone, dann des Ehren!,reuzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XA V. von GJE1'L, o. ö. Professor der Arzneiwis-
senschaft und der medicinischen Klinik, k. geheimer Ralh, Ritter d~S 
Verdienstordens der bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. 
Michael. ' 
Dr. FRANZ CHRlS1'OPH ROTmIUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik uml Primärarzt dpr chirurgisc.hen 
Abllwilung an dem städtischen aUg. Kranlwuhause zu München, RItter 
des Vel'llienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL PFEUFER, Obermedicinalrath u. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie und Klinik. 
Dr. KARL 'l'HEODOn von SJEBOLD, Conservator der anatom. 
Anstalt und ihrer Attribute, ord. Professor der vergleichenden A na-
tomie und Physiologie, Ritter des Maximilians-Ordclls, I. Conservator 
der zool.-zootom. Sammlung des Staats. ' 
Dr. ANTON FOERG, 0: Ö. Professor der vergleichenden Ana-
tomie und I. Adjunct der anatomisehen Anstalt. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. I>rofe'ssor der Medicin u. Polildinik. 
Dr. LUD\VIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phar-
macie und ausserordenll. Mitglied der Aliademie der Wissenschaften. 
Dr. MAX PETTENIWFEH, ordentlicher Professor, ausserordentI. 
.l\Jitglied der Akademie der Wissenschaften und l<gl. Leibapothclter. 
Dr. JOSEPH HOF~IANN, ordentl. Professor der Geburtshilfe und 
:Vorstand der geburlshilfl. Poliklinik, k. Kreis - und Stadlgericlltsarzt. 
Dr. ANSELaI MARTIN, ausserord. Professor, Dil'ector der Ge-
bäranstaIt und der Hebammenschule. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor, 1[. Adjunct der 
anatomischen Anstalt und Pl'osector. 
Dr. Ei\IIL HARLESS, ausserordenll. Professor. 
Dr. LUDWIG BUHL, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserordenll. Professor. 
Dr. KARL THIERSCH; ausserord. Professor und Prosector. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honor. und Spitalarzt. 
Dl' .. ~~ANZ SERAPH HORNER, k. RaUt und Professor honor. 
der syphilitischen KranldlCiten ul~d der syphilitischen Klinik Director 
des allgem. städtischen Kranltenhauses. ' 
ii 
Dr. AN'l'ON KRANZ, Professor honol'. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hofstabs-Hebal'zt und Professor honor. 
Dr. ED. SCIINIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER; Professor honor. 
Dr. KARL WIß~IER, l\ftHlicinalnssessol' und Privatdoccnt. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofratll u. Privatdocent, ordent!. Bei-
sitzer im Obcrmedicinal-Ausschuss. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatuocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, PrivaLdocent. 
Dr. ALOYS J\IAR'fIN, Privaluocent . 
. Dr. DOMINICUS HOFER, Privaldocent und Professor an der 
Central-Veteriniirschnle. . 
Dr. l\1ARTELL FRANK, Pl'ivaldocent. 
Dr. AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWUR~I, Privatdocent. 
Dr. THEODOR von HESSLING, Privatdocent. 
V. PMlosopltische J/flCUlttit. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, It. geheimer Ralh, o. ö. Proressol' 
dt'r Mineralogie, ord. Mitglied der Akadelllin der Wissenschaften und 
Ritter des lt. Verdiepstordcns der bayer. Krone und des Verdienst-
ordens vorn heil. Michael, dann des Maximilians-Ordens fiir Wissen-
schaft und Kunst. 
Dr. FRlEDR. von THIERSCH, lt. geh. Ralh, Vorstand der k. 
Altademie der Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wis-
senschaftlichen Sammlungen des Staates, ~\Iitglied der Altademie der 
Wissenschaften zu St. Petcrsburg , Berlin und. Neapel, der 1\. Socielät 
der Wissenschaften zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie 
und ersler Vorstund des philologischen Seminnrs, Ritter des Verdienst-
ordens der l,uy<,r. Krone, des Verdienstordens vom heil. l\IicltaeJ, 
Commandeur des k. griechischen Erlösorordens, Ritter ues kgl. bel-
gischen Leopold- und dos sllchsischen Verdienstordens, sowie des 
Maximilians-Ol'uens für Wissenschaft und Knnst. 
Dr. KARL FRIEDR. PHIL. von l\IAR'fIUS, o. Ö. Professor der 
Botanik, Conservator des k. botanischen Gartens, ordenlI. Mitglied 
der k. Akademio der Wissenschaften, so wie mehrerer anderer Alca-
demien und O'olehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone,1:> dann des Maximiliuns-Ordens und anderer Orden. 
Dr. ANDREAS BUCHNER. k. gp.istl. RaUt, o. ö. Professor der 
allgemeinen und bayer. Geschichte, o1'd. Mitglit>d der Altadernie der 
Wissenschafton, Ritter dos k b. Verdienstordens ,'om heil. l\Iichael) 
und des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
f2 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conscrvator des c1lCmisch~n 
Laboratoriums, o. Ö. Professor der Chemie, ord. J\Iitglicd dei' Altademle 
der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. !{rone, dann 
des MaxirniliallS-Ol'dens u. s. w. . 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
1. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COI.I-
servator des mineralogischen Kabinels der Universität, ordentI. Mit. 
glied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Vel'dienstordens 
vom heil. Mic1lael, des k. helgisehen Leopoldordens und des grossherzogl. 
hessischen Ludwigsordens erster masse, dann des l\laximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zpologie, ordent!. 
Mitglied der Akademie" der Wissenschaften, Conservator der palaeon-
tologischen Sammlung und zweiter Conservator des zoologisch-zooto-
mischen Conservalorillms, Ritter des könig!. griechischen Erlöserordens. 
. Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Arcl1äologie und 
Numismatik, orden tl. JIitglied der Akademie der Wissenschaften und COIl-
sel'vator der MUnzsammlung. 
JOHANN EDUARD IIIERL, o. ö. Professor der l\Jalhematik, der 
praktischl'IJ Geometrie und Situalionszeichnullg. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Mitglied der k. Akademie der 'Wissenschaften, Ritler des Verdienst-
ordens vom heil. Michael. 
Dr. EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswirtllscltaftl. Faollltät). 
Dr. HEINRICH SÖroN LINDE~IANN, o. ö. Prol'essor der PhiIosoplJie. 
Dr. HUBERT BECImRS, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LEO~HARD ~PENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. phllol. Semmar u. ord. Mitglied d. Akademie d. Wissenschaften. 
Dr. l\l.ARC. JOSEl'H MÜLLER, o. ö. Professor der nichlbibli-
schen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. THO~IAS RUDHART 1 o. ö. Professor der Geschicllte, 
Vorstand des Reichsarchivs und Mit(rIied der Akademie der Wis· 
senschaften, Ritter des VerdienSIOrd(l~S vom heil. Michael. 
Dr. ~OHANN SÖLTL, o1'dentl. Professor der Geschichte, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. l'rIichael. • 
Dr. ~EORG SI~ION Olm, ordentl. Professor der Mathematik 
und,. ~hyslk, Co~se~vator ~tlr mathemat. physik. Sammlung der Uni-
verliltat, ord. l\~ltglH:d d('r k. Akademio d. W., Ritter des Verdienst-
ordens vom hell. MIChael, dann des iHaximilians-Ordcns • 
• Dr. JOH~NN LAMONT, o. ö. Professor, ord. Mitglied der Alta-
. delme der Wissenschaften und Conservalor der 1\. Sternwarte. . 
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Dr. v. SIEßOLD, o. ö. Professor der Zoologie und I. Conservator 
der zoolog. zootorn. Sammlung des Staats und der Universität 
Dr. KARL PRANTL, ausserordentl. Professor, dritter Vorstand 
des philoI. Seminars und ausserordentl. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. . 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ausserordentl. Professor und aus-
serordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordentl. Professor und ausseror-
dentliches Mitglied der It. Akad~mie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, ausserordentl. Professor und Ad-
junct der zoologischen Sammlung des Staates. 
Dr. CONRAD HOF3IANN, ausserordcntl. Professor der altdeut-
schen Sprache und Literatur und ausscrordentl. MItglied der Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. O'rTO SENDTNER, ausserordenll. Professor. 
Dl'. von SCHLICHTEGIWLL, 1\. Hofralh, zweiter Adjunct des k. 
Reichsarchivs und Professor honor., Ritter des k. russ. St. Annaor-
dens 1lI. CIasse und des I,. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ E~JANUEL AUG. v. GEIßEL, Professor hono1'., Ritter 
des Civil-Verdienstordr.ns der bayer. Krone u. des;\Iaximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor hono1'arius. 
Dr. WILH. MAIR, Privatdocent. 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
Dr. ADOLPH SCHLAGINTWEl'l', Privatdocent. 
Lectol'en: 
EDUAAD MINET, Lector der französ. Sprache und Literatur. 
M. WER1'HEIM, Lector der englischen Sprache. 
'l'HOMA8 SEGARRA, Lecto1' der spanischen Spraclle. 
D .
. Uniyersilil.ts .. Rh'ehe. 
(St. Llldwigskil'chc.) 
_ - Officialar. und Beneficiat. 
Dr •. JOH. FROHSCHAl\IMER, pl·ovis. Universitätsprediger. 
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E. 




Dr. Hieron. 'Von Bayer, (s. jnr. Facultrtt). 
11. Bibliothek. 
(Universität.) 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Obel'bibliotheltal', (s.staatswirthschaftlicllC 
Facultät). • 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Untcl'bibliolhekar, Canonicus .bel St; 
Cajetan, FrUhlingsstl'asse 4/3. 
. D." FRlRDRrCH WnmER, CusIOS, Löwcl1sll'llSSC t 110. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Scriptor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktikant, Thercsiensll'asSc Nl'. 8 c/2. 
FRlEDRICH .. LEUCHS, funcHon. SCl'iptor, Amalicnstrasse 4/2. 
JOHANN KAUFL, Officiant, Burggasse 9. 
Drei Diener. 
111. Pltysi!wliscltes und 'matTtematisclles 1(abiuet. 
(Universität.) 
Dr. G. smON OH~I, Vorstand, (5. philosoplüschc FMnltiit) • 
. 
IV. Pllllrmaceutiscltes Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. IlIcdiciniscl1c Faeultitt) . 
. KARL P APPENBEHGEH, Assistent. ' . 
Ein Diener. 
V. Labomtm'ium für pll]JsiololJ;.~clte Ohemie. 
(Universität.) 
Dr. l\IAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. mcdicinischc Fncn1tM). 
'Ein Diener. 
VI. Labo1'uto1'ium für AIJricultlltcltemie. 
(Univcrsität.) 
Dr, K~RL AUGUS! VOGEL, (s. philosophischc FUCllltttt). 
Dr. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
15 
VIL 'ftlilleralogiscltes ](abinet. 
Dr. FRANZ yon lCOBELL, Vorstand, (s: pllilosophischc Facultüt). 
Ein Diener 
VIII. CId1'w'!Jiscltes ](abinet. 
(Allgcmcincs Krankcnhaus.) 
Dr. FR. CHR. ROTfDIUND, Vorstand, (s. mcdiciniscllC Facultüt). 
Ein Diener. 
IX. ](upferlJUclt- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosopbiscbc Facultät). 
X. JJlünzen- wul J.Uedrtillen-8ammlullg. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
Xl . .Anatomisclte Sammlung. 
(Singstrassc.) 
(Sielte anatomische Anstalt.) 
XIL Zoolo!p'sclte Smnmlullg. 
(Wilheln\. GebÜndc). 
Dr. T1-IEODOR yon SIEBOLD, Conservator. (s. med. Facnltüt). 
Dr. MAX GEMl\I1NGER, Assi~tent. 
XIIL Botallisclw Sammlung. 
(Wilhellll. Gcbiillllc.) 
Dr. FR. PH. v. l\IARTIUS, Vorstand u. Conservator, (s. philosoph. 
FaclIltüt). '.'
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philosophischc Facnltüt). 
Ein Diener. 
. (Das mit dell\ dcs Staats vcrcinigte Hcrbarium der Univcrsitiit bcfindct siell 
111\ Wilhelminischen Gebiinde). 
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XlV. .MelUcinisclte Po liklin i 1;. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand.! . 1" ) 
Dr. ALOYS l\lARTl~, Assistent. \ (5. medIO. Facu tat. 
XV. GeburtJ)·ltil{Uche Polikllnil;. 
Dr . .TOSEPH HOF~IANN, Vorstand. (s. medio. Facultiit.1 
F· 
Institute und Sammhungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. VOll THIERSCH, Consel'vatol' (s. pl1i!osopllisollo Facultiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
lL Sternwarte des /Staats. 
Dr. LAMONT, Conservatol', Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Facultät) • 
. l1L Oltemisclws Laboratorium des l~ünigl. General-
Oonservatol'iums. 
(Arcisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LIEBIG, Conservator, (s. philos. Facnltät) • 
. 
IV. Matllematisch.pltysikaUsclle Sammlung. 
Dr. STEINHElL, Conscrvator. 
V. lUinel'alogisclte Sammll~ng. 
D:. F~ANZ von IWDELL, 1.. Conscl'valor (s. pIlilos. Facl\ltr~t). 
Em Dwner . 
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VL Geognostisc/le Sammlung. 
(Wilhclmill. Gebäude.) 
Dr. I{ARL EMIL SCHAFHXUTL, (s. staatswil'thscllaftlichc Facultut). 
VIL Botaniscller (im'lell. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. K. FR. PH. von MARTlUS, Conservator (s. philos. FacuItät). 
Dr. ERNST KUMMEH, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNEH, Adjunct (s. philos. FacuItiit) • 
. ANTON WEINKAUFF, Gärtner. 
VIII. Zoologisclt-zoofomisclw Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebäude.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Consel'vator, I 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator, ~ 
DI'. JOH. ROTH, Ad.iunct. 
Dr. l\IAX GEMMINGER, Assistent. 
Dl'. ADAl\I IWHN, Präparator • 
. Ein Diener. 




Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (s.llhilos. Facultiit). 
Ein Diener. 
.:r. Anafomisclw Anstalt. 
(Sillgstrasse ). 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, Conservator, 
Dr. ANTON FOERG, I. Adjunct, 
Dr. JOSEPH BERAZ, 11. Adjunct und Prosector, 
Dr. KARL THIERSCH, Univcrsitäts-Prosector und 
Prlvatdocent, 
Dr. ImSTEH, Assistent. .' 






XI. Städtisches allgemeines JÜ'anl;enluLUs. 
(Vor dcm Scndlillgcl'tlIOl'.) 
Dr. FRANZ HORl\'ER, Director. 
Dr. KARL PFEUFER, \ 
Dr. FR. XAV. von GIE1'L, Kliniker, 
Dr. FR. CHR. ROTmlUND, 
Dr. KARL 'l'HIEHSCH, Univ.-Pl'osector. 
( ( •. m,d"' •. Fao,,'"".) 
XII. J(reis- und Loclll-Gebii~'(mst{llt. 
(SOllnclIstl'aSSc 14 ) 
Dr. ANSEUI MARTIN, Director, \ ' • 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, Kliniker, (s. medio. F'nculhlt). 
Dr. IGNAZ SCHMITT, Assistent. 
G. 
GyumusH§che AIB§QQQH~Dh. 
LORENZ GRUBER, Feclltmeister u. 1'urnlehrer, Sophienstr. 2/0. 
FRANZ GIESER, Umverslläts -Stallmeister. 
H. 
Sonstige Univcl'siHHsnngehörigc. 
JOHANN GEORG WEISS, Universilätslmchdrucker, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Universilülsbuchbinder. 
, 
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Namen der Herren ProfeSSOl'f,n un(l Docenten in 
alpltabetischel' Ol'dnung. 
Dr.Arlldts, Llldwig, ol'd. Prof. 
" v. Bayer, Hieron., ol'd. PI·of •• 
" Reckers, HubCt't, ord. Prof .• 
" Bcraz, Jos., nusscl'ord, Prof .•• 
" BllIlItschli, Joh. Kas(I., ol'd. Prof, ..• 
" ß.olgiallo, Kal'I 1'hcod., ausscrol'd. PI'of .• 
" Braun, Jakob, Prof. hOIl. .. ; • 
" Buchinger, Joh. Nell, Pl'of, hOllllr. 
" Bllchner, Andrcas, or<!. Pl'of, . • . 
" BlIehner, Lndw. Andl', ord. PI'OI'. 
" ßnchner, Ernst, PI'of. honol' .•• 
;, Blich 11 er, Jos., Prof, honol'. . 
" B n h 1, Ludw" ausserord. Prof. • • 
" Carrillre, l\loritz, Prof. hOIlOI'. • 
" Dirllbcrger, Fl'anz, ord. Prof.. ' •• 
" Ditterich, Lndw., aussel'or<!. Prof •.• 
"Döllillgcr, IglI, ol'd, Prof .•.•. 
., Dollmanll, Karl Fricelr" ord. Prof .• 
EiIles, Kas(lar, Lyeeall'rof. • •..• 
Dr. Fischet·, Hoinr., Hofratll u. Privatd. 
" Förg, Allton, ord. Prof, ••••• 
" Fraas, Karl, ord. Prof. • • • • 
" Frank, 1\Iarlell, Privatd .•..••• 
" Frohschamlller, Jakob, Pl'ivatd. 
" v.,J."ltchs, Joh. NeJl., 01'11. Prof. . 
" Geibel, Emanllcl, Prof. hOllor. • . • • • 
" Gent,einor. Gcor,g Allg., Privatd. 
" v. GI C tl, Franz Aav., 01'<1, Pt'of. • 
" Hanehorg, Dalliel, ort!. Prof .• , . 
" Halt n 0 r, ,Prival!1. • . . . • • 
" Hal'lC'ss, Emil. allsserord, Prpf. • • 
,,' v. Hermann , Fl'ied. B. W .• ord. Prof. 
.. He s s Ii n g, Theoelor. Privatd. 
lIiert, Joh. Eel., ord. Prof. . .' .•• 
Dr. Hofer, DOlllinik, Privat<!. 11. P 1'0 f. • •• ' 
" HofmanII, Jos., aussol'ord. Pt'of .•. 
" HQflllall u, KOllrat!, aussol'ol'd. Prof.. • 
" Ho I' 11, Frallz Xavor, Pl'ivatd, • . , 
" Hol' nc r, Frallz Sor., Prof. hOIl • 
" Kai s c r, Kajctall Geol'~' or(l Prof. 
" Knnpp, Fl'icdrich, 01'(1, Prof, 
"~ " v. KObcll"Fl'anz, ord. Prof. 
lt Kranz, Antoll, PI'of. hOIl. . 
" KLllnstmann, Friedt'" ord. PI'of •• 
" amont, Joh" Consc!'v. 11, Prof. 
,,·v. Lasaulx, Ernst, ord. Prof .•• 
" B.~rol\ v. Li 0 h i g, Conscrv. 11, Prof. 
" L! n dcmanll, HeinI'. S" ord. Pl'of, • • • 




























in der k~, Rosidenz. 
















k, Sternw, in Bogcllhallsen. 






Dr.Mahir, Oskar, Privatdoccllt 
1\1 ai r, WHh., Privatd. • • • • • 
:' l\1artill, Anselm. ansscl'ol'd. Prof. 
, 1\1artin, Aloys, Privat<\. •..•• 
" v. Martius, Karl F. Ph., ol'd. Prof. .' 
:: Maurer, COllrad, ausserordclltl. Prof. 
?tU 11 C t, Eduard, Lce(or. • . . • • 
Dr.l\liillcr, l\1ax. Jos., onl. Prof. " 
" Obcrlldorfcl', Adam, onl. Pl'Of. 
" Ohm, Gcorg Simol1, ordclltl. Prof. 
11 Pa p i u 5, Kaspar, ord. Prof. • 
;, PC1'mancdel', Michael, ord. Prof. 
11 Pcttcllkofel', l\Iax, ord. Prof .• 
" Pfeufer, Kad, ol·d. Prof. 
" Püzl, Jos., ol'd. Prof ..••• 
" Prall tI, Kar!, ausscl'or<l. Prof. • 
" Qui tZlIlann, Ernst Ant., Priratd. 
" Re eh t, Gcorg, allsscrol'd. Pl·of. • • 
" Re i t h lila:; l' , Franz Xav., ol'd. Prof. 
" R ich I, Wilh. Heinrich. Pl'of. hOllor .• 
" R i c tt er, Anton, ol'd. Prof. • . • • 
" v. Rillgscis, Joh. Nllp., 01'<1. Prof. • 
" R 0 th, Joh. Rlldolph, allsscl·ord. Prof. 
" Rothllllllld, Frallz Christ.. 01'<1. Prof: 
." Ru d Illüt, Thomas, ord. Prof. • • • 
" Sehafhiintl, Karl EmU, ol'd. Prof .• 
" SeId a "'7.i n t w c i t. Adoll'h, Pl'iratdoc. 
" v. Seh Ichtcgroll, Prof. hOIl. . • 
" Sehntid, f'I·. \;hr, Priratdo(l •.•• 
" SchnitzleilI, Edual'd, Prof. hOIl. 
" Segarra, Tholllas, Lcc(or. • •.•• 
" Scidel, Ludw. Phil., allsscrord. Prof. 
" Sei tz, Frallz, ord. Prof. • • . • • 
" SeJHltner, Otto, allsserord. Prof. . 
" Sepp, Jos" allsscrordelltI. Prof. . • 
" v. Siehold, Karl Thoo<1ol', ord. Prof •• 
" S ü ltl, Joh. Mich., 01'<1. Prof. .• 
" S P C 11 gel, Lcollhar<1, 01'<1, Prof. • • 
" S t a d lb a ur, l\Iax. ol'd. Prof. • • • 
" S t r C b er, Franz, ord. Prof. ••• 
.... " VOll T hi crs eh, Friedl'., ord. Prof, : • • 
" T hierseh, K., ausserord. Prof. 11. Proscetor 
" V 0 gc I, Angust, ausscrol'd. Prof. • • • • 
" Wagncr, Andrcas, ord. Prof. .• 
" VV alt h Cl', Fricdrich, aussoror<!. Prof.. • • 
" v. Wcisshl'od, Joh. Bapt., ord. Prof .• 
'I Wertlteilll, M., Lcctor ••••••• 
" Wiblllcr, Karl, Privatd .•.•••• 
" Wittwcr, COllstalit. Wilh., Privatdoc. ' •• 










































AlthaulIllorcck J Of1. 
Karlssh'assc 11/1. 
LouiscnstJ'assc 20/1. 










VCi~zeiclmis§ der Shulirenden. 
Namen. Heimatli. Wohnung. Nr. Studium. 
A. 
Abbt, Gcol'g Augsbllrg Bayern Geol'giannm Theologie 
Adam, {jeorg Buch "Löwcnstr. 9a/3 Philologie 
Adam, ehristian VVilldischcschenbach" Ledererg. 17/1 rw. Philologie 
Adler, Wilhelm Ansbach "Knödolgasse 4/2 1. Pharmnc. 
Acckel', Ludwig Miinchell .. Lalldwchrsts'.10n/3 Jurispr. 
AO'or, Joseph HopfO'artcll Tirol TürkclIstr. 580/0 Medichl 
AITles, Rudolph l\lilll~hcn Baycrn Damcllstiftsg. fi/2 Philosoph. 
Aichhcrger, Antoll Aigen "Vetcrinärstr. 11/0 JIIl'ispr. 
Aichelc, Pclagius SticfenhofclI "GcorgianulII Theologie 
Aiollinger, Anton Aislingcll "Amaliellstr. 37/1 Jurispr. 
Aigner, .10hallll Baptist Aidl " Knöclclg, 5/3 Jlll'ispr. 
Aignel', Max Landan "Sendlingcl'str. 79/2 Jurislll·. 
Aigllcr, Heinrich Gicsing "Lohstr. 231/0 Jllrispr. 
Allicrt, Thcodor Amol'llach "Luilpoldstr. 7/1 r. nIedichl 
Albrccht, Alhert i\iirnbcrg " LOlliscllstt .. 7f/l Jllrispr. 
Albrecht, Herrlllann Mittcnwal<l "Bayerstr. 3/0 nIodicin 
Albrecht, Franz Xavcr VVicscna<,ker "Fih'bergl'ahen 32/t MCIUcin 
Althalller, Rohert Kasll ., Alllalicnstr. 76/3 JlIl'ispr. 
Althoimer, Dominiklls Bc<,kstcttcn "Mathildcnsh·. 6b/0 lIIedicill 
Atwons, Llldwig Schahlt .. Alllillicnstr. 76/2 Jllrtspr. 
Aman, U1l'ich Pörnhach "Krcuzstr. I/i Mcdioill 
Amall, Joh. Bapt. Ahellshcl'''' "Nellhallsc .. str. 21/5 l\lcdicill 
Amnllll, Joseph Helmpl'äoITting" Glockens! ... 8/2 Philosoph. 
Ammer, Frallz ~Irll\ohclI "Rochllsherg 10/2 Philosoph • 
• -\mmon, v" Lllit(lol<1 NÜI'Il!ingcll "Kallfingcrstl', 25/~ Philosoph. 
AllIIert, ]Iax 1l0hcnlilHlell" AlthaulIlIcrcck ~0/2 l\1cdicill 
Alldrncas, Conrall BCl'chtcsgadclI " Sdnvanthalrs!r. 29/0\PhilOSOPh. 1l1drian, FI'hr. v" FreI. Ynl'ubacll "OUostr. 9{2 Philosoph, 
.'l.lItesbel'gor, Johallll Passall "Wllrzerstr. 11/3 Jurispr. 
22 
Namen. lIeimath. Wollnung. NI'. I SI"dl"". 
----------------~----------------~- . 
Anwnndcr, JOIH\nll.l\'cll.Il\IilldClhCilll 
Apoigcr, Joscph Francnbriiunl 
Appcl, Olto Ncuhurg nIl). 
ApJlcl, Joscph ~liinchcn 
Arehnncr. Anton LnmhrcchtCll 
Bayern Adalbcrtsh', 1::/0 I. Jnrispr. 
" Lilwcllstr. 20/2 Philosoph. 
" DieJ\ers"'. 5/~ .Inrispr. 
" ,Thiercc~g, 3/0 Me(lichl 
Arndts, Fl'icdricJl Arnsbcl'g 
. Arnoltl, August MiinchclI 
Ocstcrr,Oltostl'. 5/3 Mcdiüin 
PrcnssclJ Thcrcsienstl'. Ga/3 Jnrispr. 
. Baycr/l Krcuzstt·, 17/3 Gamcl'aI. Arnold, Joh, Gcorg Herctshauscn 
Aronstcin, Adolpll Aushnch 
Arx, v., Gllstav StllsslingclI 
Asam, Stcphnn l\Ictzcnl'icd 
Ascllcnhrcnnor, LlIdwig l\li'IIlChCll 
Asch), AntOll iIlörmoosclI 
Asimont, Edllnrd l\1iinchClI 
AttCllhofcr, J()~. Kar! Zlll'za~ll 
Attcnkofcr, Max ~Clllllnl'kt ajR. 
Auer, V" Jnlins flIiinchclI 
Allcr, AlltOll AnssclJllallscll 
Allcr, Max StcinlHu'g 
AlIlllüllcr, Christopll DankCllfcld 
Aurnhanllucr, Km'l Augsbnl'g 
B. 10tt~bCl!rC~l Baader, GCOl'g Bnblitschki, Lorcllz Hngshrlll1/l Bach, Joseph AislingCll Bachcr, Chistil\Jl BissingCIl Bachl, Andrcns lttlilJO" 
Baclullaicr, Andl'cas Strall~iUFt Bachmair, Joscph Bnchhac 1 Bacll/unnu, Adolplt Bamhcrg Bachmayer, Aug. Gust. Vorohhcim Badcr, Joseph Wittcshcim Bc\i1, Ludwig Kcmpten Baldanf, Frnnz Xavcr Trauterling Balk, Andrcas Vilshihllrg. Bambcrgcr, l\1ichaeI Nicderstotzi/lgcn Bar, V" Angnst München Barl" l\foriz Pottcl1stein Bnrth. August Tirsch~m'cuth Barlh, BCllCdiot St. Gcorgcll Bauer, Kar! W cisscnhorn Bauer, FCl'dinaml Weiehcllricd Bauer, Johallli Baptist 
" Fäl'hcl'gl'nhell 7/4 .lllrispl·. 
" FrauclJstr. 8/t Mcdicin. 
Schweiz Arcisstr. 12/1 TllCOloglC 
BaJ'cl'/l Krellzg, 11/1 i\lcdicin 
" Alt. Schrallllcllpl. 5/2 Philosop!l. 
"Gcorgiaulim ThcologlC 
" BrienIlCl'str. 7/t r, Jnrispr. 
S(lhweiz l~mncnpli\tz S/,l JlIl'iSP1'. 
ßa~'crn Kaulillgerstr. 33/3 Philologie 
" Alt. Scilrallncllpl. 7/3!,Jlll'iSPI' 
" Tiil'kCllstr. 1 fl/2 JllS,ctCnm, 
" Utzschncidorstl'. 2/3 : J 1I l'ISP 1' •• 
" Adn\bcrtstr. 14/1 ThcologHJ 
" Blnmenstr. 15/3 Mcdicht 
Bayern Gcorgil\llllll1 Thcologie 
" 
Amalicnstr. 42/t Jllris\Jl'. 
" 
Amalicllsh'. 23/2 Theologie 
" 
Tiil'kCl1str. 42c/0 Jlll'isPI" 
" 
MiUlcrsh'. 22/0 . Jllrispr. 
" 
Thcrcsicllstr. 8b/3 Pharll1ac. 
" 
LÖwclJstr. 23/2 Jnl'isjll'. 
" 
Adalbcrtstr. 15/2 Theologie 
" 
HCl'l'cusl!'. 7 J/O Jurispr. 
" 
Adnlhcrtstl'. 16/1 Philologie 
" 
Amalicnstr. 43a/1 JlIl'isr' . 
" 
Tih'kcllstr. 56/2 Theo oglC 
Wllrtb 
Lnitpoldslr, 7/4 Philosoph. 
. ßIIl'gg. 10/3 Thcologie 
Bayer 11 Riudcrmarkt 7/2 Philosoph, 
UtzsühlleidcrstL'. 4/1 JUl'ispr. 
" FliegclIstr. 4/1 Philosoph. 
" 
" 
Ihllldskllgel 1/1 Philosoph. 
" 
ThercsiclJstr. 17/0 JUl'ispr. 
" 
Jägerstr, 3/0 JUl'ispl'. Gl'osshcl'ghallsclI 
" 
Adalbcl'tslr. 15/2 Jnl'ispr •. BalleI', Johallli Baptist l\Iiinchell . KnnnlslI'. 45/2 Thc.ologw 
.Bauer, JohRlIll Ncp. 
" ßcruall Bayerstr. 6/0 Jllrispr. BallcI', Johnllll Bapt. Pnssan .. Petcl's\llatz ~ /3 Medicin 
.Baner, Miohael Kronl\.ü!t " Theresiensh', 21/0 Jllrispr. 
" 
Bauer, Franz Xav. Landau 
" 
LOwcnstr. 24U3 .Juris~l' .. BalleI', Karl LnuingcII 
.. Gcorgiannm Tl1eo ogUl 
23 
Namen. lIeimatlt. lVoTmung. Nr. Studium. 
Bauhof, OUo Dillillgcn Bayern Selldlillgel'ldstr.2/31. lI[cdicin 
Baum, Wilhclm Karl Gerolshcilll "Thcresiellstr. 41,/4 l'hilosoph. 
BaumIllIlI, Joseph Sclnvabmiinchen" Pl'olllenadeplalz 4/3 .luris)lr. 
Baumalll1, Joh. Michael Rain " Kaufingerstr. 5/3 Jnrispr. 
BaulIlalllI, August Augshurg "Kaulingerslr. 17/3 Pharmacie 
Baumnllll, Guslav MOlllleim "Promelladcpl. 4/3 Philosoph. 
Ballschillgcr, JO!I. G. J. Niirnhcrg "Arcisslr. 11/0 Astrollom. 
BaYl', Johallli Karlshllitl "Bul'gg. 3/1 Theologie 
BaYCl'I, Joscph Kallmiiuz "Sellillillgcl'Sh" 35/3 nIedicin 
Becherer, Xa"el' Osterriell "Amalieuslr. 12/0 Theologie 
Becluuallll v" August Nilruher~ "Amalieustr. 70/3 Jnl'ispr. 
Beck, Philipp LU!lw. Gleisweiler "Amalicustl·. 7/1 JUl'ispr. 
Bock, Franz Urs lila pOllpellricht" Löwellstr. 19/1 I. JlIrispr. 
Becker, 1Hetrich Nicdergai liach " Theresiellsh'. I/I Theologie 
Beckel', Lambcrt Knisershutcru ., TÜl'kellstr. 42b/2 Jllrispr. 
Bcckh, August ISClmahatlt "Salvatorstr. 'l4J/t Pharmacle 
Beckler, Hermaull Höchsliidt "Karls)ll. 13/1 Hinterg. Mcdicill 
Beer, TtInx Aibling "l\Jathildeustr. 4/1 JlIrispr. 
Behr, Joseph Eichstädt "Platzl 7/2 Jllrispr. 
BehriugCl', Geol'g GuudellillgclI "AlIlaliellsll'. 37/t Jnrispr. 
Beichhold,. Oskal' DinkelsbiillL "Maistr, 2/1 r. l\Iedicin 
Buiuhofcl', Engelhcl·t El'csillg "Glockeustr. 3/2 Philosoph. 
Belli de Piuo, V., Kal'! ~Iiiuchell ., Ludwigstr. 6/3 Jurispr. 
Bellingel', JohalUl Ballt. ~icdcl'ZCIlZhcilll Nassau ThaI 71/4 Bergwes. 
Beuseu Ludwig Rothcllbu\'g Bayern Georgiaulllll Theologie 
Benz, Josepl1 [\Iiudclhcilll "Theresieustr. Ob/t Philologie 
Berchtold, Joseph l\IUl'Ullll "Blulllellstr. 11/2 JlIrispr. 
Bergclllester, H. A. J. M. Scharrcl Oldeubllrg Amalieustr. 24Ul Jllrispr. 
Berger, Michael Fl'eysiug Bayern Landwehrstl'. 8/1 l\1edicill 
Bergler, Joh. Bapt. Ambcl'g " Tiirkeustr. 24/t I. JlIrispr. 
Bel'gmilllcl', Llldwig Gempling "Weillstr. 14/1 Jurispr. 
Berr, Aloys ~Iüu('hell r" SOllneustl'. 13/3 l\lCllicin 
ßescndorfer, August J\liinchcll "Kascrustr. 1/0 r. Jurispr. 
Benschel, August Pnppellheim "Rcmlliugerstr. 11/1 JlIl'ispr. 
Beyer, Gcorg Augshurg "Dultplntz 21/1 Mediuin 
Beye1'lciu, Fricdrkh Hershruck "Fraucuhofcrstr. 2/0 Jurispr. 
Bllycrleill, Ernst Kastl " Frallelllioferslr. 2/0 Bcr~wes. 
Bczold, V., Albert Aushach t, Sophiellstr. 2/1 PhilosOllh. 
ßezzel, Thcodo1' Diukelsbühl "Thcrcsicllstr. 20/t .JlIrispr. 
Biclmayl', Jnl. Alois Miiul!hcll "Gib, Vicrt.(Au)265r/l PhilosOllh. 
Biendl, Karl Geor'" \Slrallbillg "Lllwcush·. 14/3 Theologie 
Bierlillg, Johaull ifil}lt. Oberallllllcrgau " Xcuhnuserstr. 50/2 Jurispr. 
Bililer, Kar! Niirllhcrg "Ldwgstl'.14l'l Rinlg. Jllrispr. 
BischoJT. T!lOodor IAlIgsburg "KnrIsstr. 37/0 ~Iedicill 
Blank, Joseph Stranhillg'" Anger 8/3 Jurispr. 
Blocken, V., Lcopolll BlIchall 'Wiirlcmhcrg AmaliclIstr. 41/2 .Judspr. 
BIomenhofer, Fl'allz Jos. J\Ioosham Baycl'll Thcresicllstr. 6a/l Jllrispr. 
Bhullenthal, Ludwig Passnn "J\Iilllel'str. 3~/3 .Jllrispr. 
Bodellsteiller, Sebast. Hirschall ,,' Filrstl'ufcldcrstr. 8/1 Philosoph. 
BBück, V., IIlIgo GllndelfingclI "Ledercrg. 1/1 Jllrispr. 
B
lldl, Joscph ZweibriicKCIl" Huudskugel P/3 Bergwes. 
Ilheim, Eiluar(l . Kempten "Amalienstl'. 20/2 Theologie 
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Namen. Heimath. 
BOhnt, August München 
Hogner, Anton l\eltnbnrg v/W. 
Bonn, Silllon J\liinchcn 
Bold, Joh. Bapt. Herlllcrsbcrg 
Boltl, Johallli Hcrlllcrsbcrg 
Boll, Georg Hl'ideck 
Bomhard. v., Ernst VYaischeufeld 
Bonn, Karl Trannstcin 
Wohnung. .Nr. Se,ICl!UIII. 
Baycrit Altllammcl'cck 20/2 
" Lcdcrcrg, 11}3 
" Kanalstr. 36/1 
,. ThcrcsiclIstr. 22/0 
" BriclIllCI'str. !I/I 
" Y ctel'iniirstr, fI/Z 
" LÜwl'llstr. 9]>/2 








Philosoph. Bonnet de l\Icalltry, Bar. 
v" Olto Schloss KrCllth " Antalicustr. 50n Jnrispr. 
Boos, Frauz Lothar Riedcuhnrg "Resitlc!uzstr. 23j:J Tb. et Jus 
Borcl, Engcn Nellchatel Sclnveiz Amalieustr. 27/2 Jurispr. 
Borner, Joseph HohclIschllftlam BaYl'rn!BllI'gO'. 9/3 Philosoph. 
Botez, Alexalldcr FoltiscllClIY Mo'!dall OUostr. 2/0 Philosoph. 
Br!lcll, Yalcillin Gossmallllsdorf BaycrlllOlwre Gartenst\'. 1/0.llll'ispl', 
BniulItI, Fricddch Aucrbach "Sclldlillgerstr, 72/,& JlIl'ispr" 
Brandl, Antoll Stl'aubiulJ' "Türkenstr. 42a/0 Theologie 
BrJtndl, Simon RUlllplllliITl1 "Obcraugcrg. 4U/l J\:Ic~ioin 
Brandmaier. Mathias Parsdorf "Sophienstr. f cli rw, JUl'lSpr, 
Bralldlller. Gcorg I\liinchell "Marstallsh'. 6/2 Philosoph. 
BI'atsch, Fl'icdricll Ricdcllllllrg "SchiitzcIIstr. 1R/0 r, l\Iedicill 
Brauter. VYilhcllll Angsbnrg "Rcsidcnzstl', 27/3 l\1cdidll 
Brann. Karl SChwablllimchcll" Karlsstr, 5j.t Jllrispl'. 
Braun, Max nIilllchen "AlIg, Krankenhaus Mcdicin 
Braun, Hieronymus Münchell "Joscphspitalstl'. 12/l .Jnrispl'. 
Braun, Nicolaus lIldorf "Prolllcnnliestr, 5/1 Philologie 
Brann, Olto VOI'St. An "Krcllzg. 60/3 Jurispr. 
Br/mn, KarILudw.A\lg, Orb " Dnlll>latz 15/2 JnsetCam, 
Braun, Jakob Kelheilll "LÖWCIlSII'. 9a/0 Jnrispr. 
BraulI, Ferllillallli Miinchcn "KreuzO'. 4/2 Philosoph. 
Bregeard, Franz Engen Landstllhl "Fiil'strulstl', 12/1 Jlll'ispr. 
Breglcr, Adolph [l,liinchCIl "Adalbcl,tstr, 6b/l Philosoph, 
Brelint, Job. Georg Hol/ful([ "S(:hramlUCl'g. 8/2 JusctCllI!l. 
Breitenlluer, Michael Schcycl'll "Tiil'kcnstr. 8/2 Thcologu) 
Brendel, Karl Allshacll "Augnstenstr. 1/1 1. Phi~oSOllll, 
Brellkmann, Wilhclm Bayrcntll' "FilsC\'bl',ing, 3/i- r, ,hmsp!'. 
Breundl, Angnst VY aldllliill<:ltell " nl'cifaltigkcitspl. 3/3 !ll cdic~1l 
Breilndl, Ednal'd Waidhalls "Drcifa\ligkeitspl. 3/3 McdiclI1, 
Brcyel', Joh, Bapt. Grub " Amalicnstr, 1/3 ThcologlO ~~i~~:nB~k'a~larlil\ ~~::llfftCIl :: ~::~,~~~n'iff.::tr, 7/2 ~1;1\~~~~·Jlh. 
Brtzclmayr, Joscph Allgshul'g "Löwcllstr. 3/2 Philologie 
BritzclllJayr, Ludwig Augshnrg "LöwclIstr, 3/,l .TIII'ispr. 
Broxllcr, Olto Angshllrg "SClllcisshmcrstr, 5a/1 Medicin 
Bruckmayr, Fclix El'lstiidt "Thai 21/3 l\Ic~icill 
Brirgel, Kar! SOIllIllUl'sdoI'C" Ti'u'kcllstl'. 42n/t Jurlspr. 
Brilgger, Christiall Chul'waldcll Schweiz Allgshllrgcl'g, 1/2 I. Mcdiein 
Brllggisscr. Anloll Wolllen' ,. Theatinerstr, 3/2 l\ledicill 
Brirlbcck, Pranz StrnuhinlJ' Bayern Adalhcrlstr. l/t Mc!!icill 
Brunbauer, Antoll Klostcrh~l'''' "FiirstcnslI'. 3/0 JUI'lSP!'. 
Bruncr, KaI'! GrosskOllnbach" Rocllllshcrg 10/2 Phi!osOJlh. 
Brunner, Ellgen Lalldshllt "LalHlwehrstr. 9/0 Jumpr. 
# 
15 
Namen. JIeimath. Wohnung. N,'. StudiuIII. 
Brunner, GlIstav Abensherg Bayern Dicncrsstr. 5/5 
























Brllllnhllbcr, Joh. Ncp. Rüfingcn "Adalbcrtstr. 15/2 
Brllnulmher, Joseph RosshallptelJ' " Senlllingerstl'. 46/1 
Brush, George Jarvis BrooklYI1 NOl'dalllerika GlücksstL·. 8/2 
BlIchetmanlI, Anton Leimersheim Bayel'n Allgustenstr. '15/2 
Buchreldcr, l\lartill UntcrleitclI bacll " Adalhcl'tstr. 14/ I 
Bllchhard, Benno . Westerhach "Thcresicnstr. 8elZ 
Buchheit, Joh. Kar! W. VVindsheim "Lüwcnstr. 16/0 
BllchnCl', Johaul1 Ottering "Adalbertstr. 12/2 
Buchner. Max SalzbllrO' Oesterreich Kaufillgersh·. t 1/1 
Buck, Franz Xaver Schwilhhausen Bayern Krellzstr. 32/1 
Bulf Geol'g BUl'gfiU'I'nbach" Tiirkellstr. 4~1I/1 
. Büttner, grhal'l! Stadt-Stcinach" Thai 61i/3 1. 
Biirkcl, Hcinl'itlt i\lrllH!lwlI "Blullll'nstr. 7/2 
Biil'kleill, Adolllh llinkelsbiihl "Schwilnthalrst. 20/0 
Bilrstillget·, Jakob Miillchcn "Fl'iihlingsstr. 24/3 
Bulling, Ludw. Frd. J. llldcnbllrg Oldenburg Bogcnhausell 
BlIlIillgcr, Anton Rl'illllin.gcn Bayern \Yicsrll~tr. 4/1 
Bunk, Ansellll, O. S. B. Bcrghclln "Ht. Bomfaz 
ßurO'er, Liborills Klcinstcrz "Taschcllthurmg. 5/3 Bur~art, MatJlias ~iederlrallbJing" Tiu'kellstr_ 41a/0 
BllttCllwiescr, Jakob Hiirben "XcllhaIlSel'stJ·. 29fl 
c. 
Call, V., Roman 
Callisen, Lconhard 
Calliburzy, Peter 
Camerlol.lr, V., LlIclwig 
Capeder, Mathias 
Gapellcr, Georg Wilh. 
Capitaine, Joseph 
- Caramitzas, Georg 
Cal'ics, Otto 




Cetto, Fl'hr. v., Anton 
Chormann, Sebastian 
Christ, Fl'iedl'ich 









St. Pauls )l.Botzen Tirol Graben 9}0 Mcclicin 
Flellshllrg Schlcswig Lanllwehrstr. 27/0 Technik 
Naxos Griechenland Louisenstr. 2c/2 l\Iedicin 
Kellzingen i. B. Bayern SinO'stl'. IGN l\Iedicin 
So lux Schweiz Til:keustr. 42b/0 .Turispr. 
Ghllr " nIaxstr. 1}0 Pharmitc. 
Vall eil dar Prcussen Thercsienstr. 8e/31. Jllris]lr. 
Milylini Griechenland Lüwensh', "I6/,~ l\lcdicin 
l\1iinchen Bayern Sonnenstr. 1/1 Philosop)l. 
Ballmgartle "Kal'lssh·. 20/1 Jurispr. 
Uurach "Theresi('nsh·. 18/1 Theologie 
DUl'ach ö, Theresienstl', 4q/-l Philosoph. 
Landall "LÜWCIlSII'. 9bj2. JlIrispr. 
Wicn " Friihlingsstr 11/3 Philosoph. 
Eichstiidt " . LOwclIs!I·. 10/1 Theologie 
Schwa bach "DamclIstiftsg. 1 0/2 Jlll'is]lr. 
Kleinostheim "AlIIa\icnstr. 2iYl JuriS)lr. 
Obcl'kil'(,h Baden Alllalienstr. 43/'l. Thcologie 
Sandizrll "Baserll Lellcrcrg. 1/1 Theologie 
Hachcnbnrg Nassau Filsl'l'hl'älig. 3/1 Philologie 
l\lcllllllillgcn BaYC'l·lll'lIiillcrstl'. '46(,/1 JlIl'isPI·. 
OCtlillgCll i. R. " Scndlingel'sh" 63/3 Philosoph. 
Luz('I'J1 Schweiz Thcl'csicnstr. Ih/2 Pharlllac. 
~iil'nbcl'g Bayern Salvatol'str. 14J/1 JIIl'ispr, 
Jassy Molllall Otlostr. 2/1 Pharlllae. 
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Namen. Jleimafh. JVolwung. NI', Studium. 
D. 
Dahn, Fclix Miinchcll Bayern LöwclIsh·. 23a/2 JUl'iS)ll'. 
D,liscnhcl'~<'l', Michacl überall "Somicnsh" 2/4 i\Jcdicin 
Dandl, Franz Seraph Slrallbillg "Y ctcrilliirstr. 3/2 J\Iathcmnt. 
Danneggcl', Alball Fl'eising "Scndlill~cl'Sll'. (;/2 Jlll'is)ll·. 
Danzer, Gcorg I\liillchcn "Petcrsplatz 6/1 Theologie 
De' Crignis, Baptist Sthwahmiinchcn " Lllitpoldstr. G/3 lIIcdicln 
Decken, Leonhard Vechta OldclIhll1'g.Amaliensl!·. 43a/0 JlI1'isp1'. 
Deckcn, l\latllias Ycchla " IAmalicnst1'. 43a/0 JIl1'is)ll' 
Dciscnhcrger, Josrph Wolfl'athshallscn Baycl'nIlamcnstiftsg 8/3 JlIris)lr. 
DelIingcl',' JOSCpll ~Iel'ching "I'Kanals,1" 112/0 lIIcdi('in 
Demhschiek, Franz PassnIl "Thai 12/4 Philologie 
Demeier, Joh. :'{(')I, Dil'lel'shofrll ., E1isensll·. 4/2 Jlcdidn 
Denk, Ludwig Bayreutll "AlthaulIuel'cek 20/3 Jus HIGam. 
Deuzingel', Joscph KIl'inlellcllfl'hl " Llldwigsst\'. 2n/1 Philulogie 
Dessil\u}l', v. Heinrich Ncuhurg a/D. "Kliniginsh·. 6/0 l\ledidn 
Deuher, ,Toseph Bayreulh "Lliwensh·. 14/0 Jlll'ispl'. 
1)110111, Philipp Ruppcrlsecken" Gco1'giauunt Theologie 
Dinmaudopolllo, Alex. T(\kolllche l\Ioldall Ültoslr 2/1 l\Icdicin 
DicimanlI, Chrislhm ZwcihriickCIl Baycrn IIndcl'g. 2/3 JlalhclIli\t. 
Dicmillgcl', l\lalhias • GrossaitillgCII "Singstl'. lif/I ~Icdicill 
Dietl, Georg IIiltersricd "DIIIIJllatz 2113 Jurispr. 
Dietrich, Matlhiius Allgshurg "Dachnucrstl'. 8/2 l\Iathelllnt. 
DillcllillS, Bug!} Augshlll'g "Karlspl. 11/3 JIll'ispr. 
Dirllhergcl', Joscph Ast " Gli'tcksslr. ~/3 .hu'ispl' .. 
Dir1', Joscplt Pfaffellhofcll" ,Tosephspitalstr. 13/2 Thl'ologw 
Ditteric:h, V' I Wilhcllll Ehcrlllannsladt " Scbasliansplatz 3/l Ph~1'lllac. 
Dittmanll, 'Yilhelm pafil Holstcill Thcl·csicllstl'. 4/2 JUl'lsp1' .. 
Doblel', DiollYS Grüncnhaclt ßaJe1'1l Allla!iclIslt'. 41/3 TI!C'?I~gle 
Docdcrlcill, Edllard GUllzcnhanSCIl " Kal'lsstt', 50/0 l\I~dlCIll 
Döhlcmnllll, Fl'icdl'ich Schwahnclt "UtzschIlCidcl'stl'. 3/1 Plulosoph. 
Döttcl'heck, Kar! Sladtalllhof "Köni<riIlSI\" IR/O Jn1'ispr. 
Doll, Gcorg Kaufhenern S()nu~l\stl'. 2/0 JIIl'ispr .. 
DolIillgcr,Pclcl' Abcllsbcl'g "Nenhallscl'stl'. 23/3 Th,oologle 
Dombart; BCl'llhal'd Arzhe1'g "Amalicllstr.2~/3 PHologie 
Dorfmiillcr, Theodor V\' eiden :: Karlss!r. 55/4. ~e~ ~wc~. 
DorncI', Kom'm! Hiittisnu Th'ol Henstr. 3/3 Chi! 'rgle 
D1'exel, Fritz W'crnhl'rll' Bayern Amalienstr. 43/1 JlIr!spr. 
Drosshnch, Joscplt Dcggelld~rf "Th!}r\'sicllltOho 1/1 J1U:ISpl'. 
Diirr, Karl Ha l'lJ UI'Il' Löwenstr. 2iMO Phl~osoph. 
Du Prel, Bar. v., Frjcclr. FJ'eisiJl~" "Brh.'IlIlCl'str. [1/2 JUl'!spr. 
Diirsch, Bar. V., OUo 1\liinchc~l "[lylatl1ildcllstr. 4ft r. Jm'lspr. 
Dullillger, Joscpll Passan :: Amalicnst1'. ,1,1/1 Ph~l'mnc. 
Durt'er, Fl'auz Bllochs Sclnl'ciz Fl'iihlillO'slL', 2fJ/l Jm'ls\JI'. 
Duschl, Joh, Gcol'g Wnppcrsdorf Baycrn Ti'lrkcn~tt'. 24/2 .JUI:ispl' •. 
Dyrmcicr, Michael Eichstiidt "Glikksst1'. 4/0 PluloJogle 
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: Namen. IIeimatTl. lVolmtll1g. N1·. .stllclilllll. 
E. 
Ebenllöch, Georg Aschaffcnhurg 
Ebllnhüch, Philipp Asc:haffcnhurg 
Ebcrhardt, 1Il ax l\Iauchenheim 
Ehcrlc, Franz Xavcr Milldelheim 
Eberth, Fritldr. Ferd. Klostcrcbrach 
Ebner, Igllaz Haag 
El1I1cr, Josepll Kissillg 
Ebner, Au~ust l\1iillchell 
Echingcr, nlax Winkling 
Eckcrt, Jakob Edcsheilll 
Eckhard, August Wal!lf1schbach 
Eckl, Jgnaz Obcrmarbadl 
Eckl, J. B. Pl'afl'c11 bCl'g 
Edclmann, Bllrkhard Miinchcll 
Eglllhofcr, Mal'tin ßatzcnhofen 
Eggensberger, l\Jax Jos. [\fcl'ingl'l'au 
EgO'er, Kl\jetan l\Iiillchell E~FcHlcr. Joh. Gcorg Feldheim 
End, Wilhelm 1\liillChcll 
Ehrcnlechnel', Baptist MillldlCll 
Elll'ne v.l\Ielchthal, Rlip. Spielberg 
. Ehrnthallcr, Franz Regensbllrg 
EibCl', Joseph Waltershol' 
EiIles, Joh. Bapt. DillillgCll 
Eillcs, Joseph Ambcrg 
Eillögg. l\lichacl Glltenhcrg 
Eiscle, lIlatllias Thallnhallscu 
Eiseie, Michael Kallfhcuc1'll 
Eisl'hl, Xavcr Stl'cithcilll 
EisClIstc('kcll, Fillclis Bozeu 
Elas, Philipp Eschlhach 
Eihel, Gcorg Balllherg 
Eller, JOhö1ll1 Dillmanskirchen 
Ellgass, Jakoh Lindcnhel'g 
Emel', Josc(1h . Leihlling 
Emlin O'cr, l\lichacl A!tellurer 
EndcrTein, Ernst Anshach 
Enderlein, Fritz Aushadl 
EUdnol', Eduartl Ncnfah\'u 
Eudrass, Peter Alhisried 
Engelherger, Ludwig Strauhillg 
Engclhrecht, OUo Holzkirchcu 
Hngclhm'd, Joseph Burgoherhach 
Engelhardt, Gusla\' Erhingcll 
Engert, Heinl'iclt Miin('!icn 
Engl, Alois Hcman 
Euglhel'gcr. Koura!l Leitcl'kofell 
E
Englcdel', GeorgAndr. nIiitwhclI 
ngstICI', Kaspar Sohlllalholz 
Bayern Thcl'esicllstr. Sb/2 .Tnrispr. 
" Thercsiellslr. Sh/? Medicin 
" Jägersll'. ~/O Jnrispr. 
" Karlssll'. 28/2 l\Iediciu 
" LÜwcllstl'. 'l.5/2 JIll·jspr. 
" LÜWcllstr. 20/2 Jurispr. 
" Piatzi 4/3 Jurispr. 
" IIclIlllarkt 14/l Jnrispr. 
"Gcorgianulll ITheologiC 
" Finkenstl'. 3/1 I. Thcplogie 
" Burgg lil/a Philosopll. 
"Gl'orgianum IThcologic 
" Altr.nhofg. 2/3 IMilthCm<lt. 
" Karlssll'. 21/0 PhilosOllh. 
,. Titrkellstr. 42h/l Philosoph. 
" 31 iillrrstr. 48/1} .Jurispl'. 
" nlathildcllstr. 4/3 Tlwologic 
" Lllitpoldstr. 7/4 Philosopll, 
" Fiirstellstt·. 7/1 jlcdicin 
" Bruuug. 2/1 BCl'gwes. 
" Sohiitzellstr, t 11/0 Jurispr. 
" Tiirkcustr. 42f/? Jurispr. 
" Neuc Pfcrdsh', 5{2 r. Jurispr. 
" Glockcnstr. 8/t Jurispr. 
" Glockenstr. 8/1 Mathclllat. 
" Tiirkcnstr. 58/0 Theologic 
" Adalhel'tstr. 'l!i/!. Jus ctCam. 
" Ueorgiauulll Theologie 
" Bhuucnstr. 7/.3 Philologic 
Tirol LÜwcllstl'. :~/3 l\Iedicin 
Bayern :'\eultanscl'str. 22/4 Philosoph. 
" Adalbm·tstt·, 15/3 Jurispr. 
" Wicscush'. 6/0 Philologic 
" Lilwcnslt·, 2[;/0 Jlll'ispl'. 
" Fabrikweg 7/0 Mcdioill 
" Tiil'kcush .. 21/ 1 Jurispl'. 
" LüwcIl5tr, 2°/1 ,Tnl'ispr. 
" Alllalicustr. 44/0 Jnl'ispr. 
" Bnrgg. 10/3 Philosoph. 
" FillKcng. 3/2 • Jllrispr. 
" ThaI 74/2 Jurispl'. 
" Löwcnsh'. 3/3 Jurispl'. 
" G1ü"ksstl'. 5/0 Jllrispl'. 
" Amaliellstr, 52/3 l\f edicin 
" V ctCl'illäl'str. 6/0 l\Icdicill 
" Lalldwchrsh'. 4U2 Philosoph. 
" Lalldwchrstr. 5/2 Philosoph. 
" Alt SchraUI\Cl1pl. 5/3 Jurislll" 
" Krcuzg. 30/3 Forstw. 
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Namen. Hcimath. Wohnung. Nt', StudiulJI. 
Enzcnspcrgcr, Ignaz Kaufhellrell 
Epfo!bacbcr, Wolfgnllg Pl'cssatil 
Erdillger, Adolf Ni'lruherg 
Erharil, Lll!lwig Miilwhcll 
Erhard, Igllaz Oberbernbach 
Erhard, AlcxaIH!cr Passall 
Ernst, Joscph Reisbach 
Ernst, Thomas Deining 
ErrilS, l\Iartill :'\euricht 
Ertingcr, i\Iax Dillingcll 
Ertl, OUo lIöchsliidt 
Ertl, Karl Hllchstiidt 
EstcrhaUlllwl', August ~liinchcll 
Ettingcr, Fral1z Joscph ~iirnhrrg 
Euglcl', YCIlI\~l. Gl'ülll'uhach 
Bayern SClldlillgcrthorpI. 8/2 Mcdichl 
" • Petersplatz 8/2 .Jllr!spr. 
" Landwehrstl'. 2/1 Jllrl:lpr, 
" Sophicllstr. '2/2 Jllrispr. , 
Alllalicnstr. 21/1 ThcologlC 
Landwehrstr. 7/1 l\Iedicin 
ßrielll1erstr, 5/3 l\1edicill . 
GeorO'iallulll ' Theologlc Tilrk~nstr. 50c/2 Jurispr. 
Thai 50/3 I. Jllr!spr. 
TÜl'kclIstr, 25/t JurtSpr. 
Tiirke/lstr 25/1 Jurispr. 
Knüdclg. 1/1 l\Ict!!c!1l 
Tiirkenstr. 51/1 Med!()!11 













Fiiustle, Aloys VValdkiroh Bayern Ar('isSll', 5/2 r. Jurispl'. Fahr, Danit>1 Sllrser " ITilrkellstr. 4'2a/2 .Jurispr. Faist, Ednard NCllbm'O' 
" 
Karlsplatz 28/0 Jurisilr. Faist, Joh. Nep. l\farlills~cll 
" 
Karlsstr. 2812 i\lediciu Falk, Fl'allz MiinclH.'1l 
" 
Tiu'kellstr., 11/1 Philosoph Fallot - Gemeinc!', v., 
Friedrich Carthaus 
" 
Tiirkenstl'. 59c/2 Jurispr, Fasel. ~ikolalls "ViiI!. Miltcnbcrg 
. " 
Lllwcnstr. 2a/l 1. Jurispr, Fauner, Joh. Bapt, Neustadt a. d. ,~, " Al11alicnstl'. 52/1, r. Jurispr, Faupel, Heinrich Wal'burg Prcussell SOllnclIslr. 5/2 Mcdicill FCilitzsch, V" l\fax Trogen Bayern LillYcllstr. 231:/0 .JuriStl!', Feldhallseh, Philipp Lalldall 
" 
KariSSlI' , 17/3 Medicill Feiler, Joseph Affing 
" 
Georgialllllll TllCotogie Feilerer, Flol'ian Flinshach 
" 
Gcorgiallu/Il Theologie Feilerer, Richal'd LechhauseIl 
" 
Radlstcg 2/0 Medicill FeIlsterer, Anton Hausen 
" 
Amalicnstr. 41a/l Jllri~p:. FeIlsterer, Jakoh BiIIig;heim 
" 
Fl'!\llcnpl, Ia/t i\1edlclIl Ferling, Anton Wildilllall 
" 
IIcrzoO'spitalslr.15/3 Philosoph. Fel'nbachcr, Joseph Vorst. All 
" 
Lal1ds~haftsg, 11/3 Phil?s~ph. 
, Fey, SigmlllH! Bllllheim ,,~ Amalicnstr. 5/0 l\1edlcllI Feyrlcin, Xavel' Bergheim 
" 
ThaI 4/2 Cameral. Fichtner, l\fichacl Altütting 
" 
Burgg;. 11/2 Jurispr. Filhcrich, Hnilll'ich Scluncilsdorf 
" 
Theatinerstr. 1/0 Jllrispr. Fink, Hermann Giinzhurg alD.  Rindel'lllarkt 10/t .Jlll'ispr. Fischer, Andreas Rtamsl'ied "Tiu'kcnslr •. j2<1/1 Jllrisr- • Fischer, JOhallll VVcildol'f Hohellzollcl'n Platzl 3JS Phil? ?gle Fischer, Karl Mi'uwhell Baycrll OUosll', 5/0 l\Icdll:m. Fischer Gcorg Milldclheim 
" Neue Pferdstr. 'I/-1: Tlwologle Fischer, Alois GCiS(,llfchl 
" 













Fraass, Carl Frdr, Wilh, 
Franck, Balthasar 






Fl'cybcrg, v. Julills 















Fuchs, Max Heinrich 
J..'nchs, Max Willihald 
Fuchs, Wilhelm 
Fuhrmann, EJBcn 








Gnssler, v., Thcodol' 
Gnllati, Kaspar 
29 
lleimath. Wohnung. Nr. Studl'unt. 
KClllptcn Bayrrn Finkenstr. 3/2 1. Philosoph. 
München 
" 
Hcrrcnstr, 3/0 .Jllrispr. 
Münchcn 
" 
IIcrzogspitalg. 14/1 Philosoph. 
Tcuschnitz Scl;~Ylliz Thcatincrsh'. J4/3 ,Jurispr. Prllntrllt Obcrc GartclIstr.16/1 Jllrispr. 
Schlcswig Schleswig Tllcrcsicnstr. 4/2 Jllrispr. 
Frcysing Baycrn KnüIllllg. 3/1 Pharmae. 
Kaltellllck 
" 
Theatinerstr, 51/3 Jlll'ispr. 
Aschau 
" 
Rossschwcmlll 3/2 Philosoph, 
l\1ainburg 
" 
Thai 69/3 Mcdicin 
Obcr-Rcllwitz 
" 
Lüwcnstr. 6h/2 Pharlllacie 
Miirwhcn 
" 
Amalicnstr, 76/3 Jllrispr, 
YVoyhcl'1l 
" 
ElisclIstr. 3/1 Jurispr. 
!\Inrnmt 
" 
Sendlingcrstr, 68/3 :\Icdiciu 
XCllkil'chcn 
" 
Prolllcnadcplatz 4/1 Jurispl'. 
i\Ioosinning 
" 
WestcnricdCl'g. 20/2 JUl'ispr. 
l\liiuchcn 
" 
Löwcngl'uhc 1/2 1. Theologie 
Asbach 
" 
Scbastiansplntz 3/2 Medieiu 
l\Iiinchcu 
" 
ReitschIlIplatz i/I Jllrispr, 
i\Hlllcllcn 
" 
Rcitschulplatl I/I CaUlcral 
Obc1'lilldhart 
" 
Burgg, 11/2 Jnris(lr. 
Eggcnf'eld(,11 
" 
Adalbcrtstl', 12jO JnriS(lI'. 
Xi'tl'llbet'g 
" 
Friihlillgstr. 24/1 Juris(lI'. 
l\Icl'ing 
" 
Loniscllstr, 10i2 Theologie 
VYii1'zlillrg 
" 




l\lolltabaul' Nassau Türkcnstl', 59b/3 Theologie 






VV cinsh'. 7/2 Jurispr. 
Gl'uUlschatz 
" 
Alllalicllsh'. 77/0 Pharmacie 
Allgsbnrg 
" 
Roscllthal 3/2 l\Iediciu 
l\1i'tnchen 
" 
SchiilTlcrg, 12/1 r. Medidu 
Augshnrg 
" 
SchiilTlcrg. 21/5 Camcralis 
Augsburg 
" 
Jiigcrg. 'l/2 .luris(l1', 
Bayreutll 
" 
Bhullenstr. 8a/2. Jurislll'. 
Niirnhcr/? 
" 
i\Iaxstr. 1/2 Medichl 
Lalldau I. 11. pr. 
" 
IIcrl'cllsh', 32/2 r. Philosoph. 
l\Iiinchcn 
" 
Titl'kenstr, 28/3 Philosoph. 
Riidenhausen 
" 
LÜwcllslr. 23/t 1. .Ju1'ispr. 
l\Iilllchen 
" 
K1'cuzstr; 66/2 (An) l\1odicin 
Altcnschönhach 
" 
Althanullereck 20/3 ,JusetGam. 
Burglengenfehl 
" 
Frfthlillgsstr, 13/1 Jurisr 
Tcisenhalll 
" 




Bayern Pfalldltallsg. 8/2 Theologie 
" Sonncllsh'. 1/4 Ju1'is(l1'. 
Schweiz Uutel'angcl'g. 35/1 ,Medicin 
30 
Namen. IIeimath. n'olmulIg. NI'. Sludlum. 
Gallcr, Andrcas Gllntcndorf 
Galler, Kad Münchcn 
GaIlCi', Fl'icdrich Rain 
Galler, Lndwig Bnru'nn 
Gallhanscr, Joscph Ohe~ncnkil'dum 
Gallhnhcr, JOSCpll Bnrghnnscn 
G<lngkofcl', Joscph Lalldshut 
Gangkofcr, Llldwig Lnlldshnt 
Gnssnol', Johallli GnlldlshausclI 
Gassnor, Ludwig Lindan 
Gnstoigcr, Benno Gottschiilling 
Gattermallll, Jakob Zcindlmiihle 
Gatlingcl', BCIlIlO Ehershach 
Gebhard, AnO'nst Thnrnan 
Gchhnrdt, Johänll Steifling 
Gchrnth, Edmnlul Ilc"'cll 
Bayern Türkcnstr .. 12n/l Jnl'ispl'. 
" Rcsidcnzstr. 18/3 l\Icdicin 
" TÜl'kcnslr. 411/1 Phal'macie 
" Tilrkenstr. 4!Jj! Jllrispr. 
" Selldl. Thorpla.tz 1/3 l\1edichl 
" KnöbClg. (i/I JUl'ispl', . 
"Geol'O'ianlllll TheologIe 
" Rilld~rll1al'kt 4/2 r. Theologic 
" Platzl 3/1 Theologie 
" Kaa'lsstr. 37/0 Philosoph. 
" NCllhauserstr. 50/2 1'. Juri~p~. 
" Utzschneidcrstr. 6/1 l\1<~dIClll 
" BurO'''', 18/3 Philologie 
" NynnfJlIlbl'gl·slr. 10/0 Jus,l't(;am. 
" Fahl'iksh·.!iN .J lll'!~pr. 
Geih, Edllnrd Lenlswcilcl' 
Geihcl, .Joh. Jos. :\icdcrhtlChstadt 
Geigel, Rupert Wiil'Zhnrg 
Fahl'ikwc cr i/li IJlll'lSPI'. 
:: Thcl'csiCliSlt·. 4/2 I·W. Philologie 
Xassall 'IreinsII', 1 ~/.3 \BergWcs. 
Geiger, Josl'ph Egid. Miinchen 
Geiger, Lndwig Eppishansell 
Geiger, .Joha11n Xt'p. llIiilw!t<'n 
f:leiger, Johallll ßap!. .:\IiinchCIl 
GeishergcI', Fl'anz Horl'cn 
GCisler, Gcorg lIuglfinlJ' 
Geissiel' Georg NCl\m(u~t 
Gcngel, l~loriall Chur 
Bayern SOlll1onslr, 1/2 1'. Jur!spr. 
" SClldl.Thorplalzüa/l JUI'!spr. 
., TÜl'kcnstr. 42a/2 .lllr!spr. 
" Scndlingel'lIu'pl.lln/I!Jnl'!spr. 
" FiiL·stcn!'clderslt'.17/3.lumpr. 
" LöwcllstI'. 11 a/2 Thc~l~glC 
" Ncuhausorstr. 30/2 .l\1c~l[(;lll 
, '" Scndlingcrthorgl'.I/3 Jur!spr. 
- Gennadios, Anastnsios Athen 
Gcorgindis, Nikoleny Bolos 
Gerall, Heinrich Halllbach 
Schweiz Thcl'(·siellstl'. 8h/2 Jumpr, . 
Griechcnland KarisstI'. 5/2 Phil~l~gLC 
~. Mathildellslr. 7/1 l\1c~ltelll 
Gerber, Friedrich Hof 
Gerhl, Franz Lorcm: Wasserburg 
Gcrhlingcr, Joscph Wcrtingcll 
Gerlnclt, Hormanll Stadthcrg 
Gerlach, Johal11l l\lolltabanr 
Gesselc, Emil l\liinchcll 
Gesscle, Karl Mi'tnchcll G~yer, ~avel' Greding ~!ct1, \'V o!fgang Stamsried 
'llr!, Armlll Lindau 
Glas, Aloys Freysin'" 
Glaser, Michnel Angnst Waldsa~scll 
Glaser, Josoph Miinchcll 
Glock, Friedrich Diirkhcim 3/I1. 
GIonncr, Anton Tölz G!~ckscisen, !Icinl'ich Schncy ~hl~k, LlIIhVlg tlliinchcn 
(rOdm, Frhr. v.i Franz Bal11bcrg 
Göbel, Lorenz FI'OlllCrshaclt 
Güldlill v.Ticlfenall,Alfr. Luzcrn 
Görz, Llldwig ,Mindclheitn 
Gös, Eugen NördlingCIl 
Baycrn Sonncnstr. 4/0 JUI'I~PI'. 
" SOllllcllstr. 22/1 Mcdwltl • 
"GcOI'O'iaulllll Theologw 
" Alt S~hI'ClI11\cnp\.28/4 ~lcdldn 
Preusscn Dllltplatz 15/4 Thl.~t~lll'. 
Nnssan nI alhildonsh·. 6b/0 Med!('!ll 
Baycl'n AIIO'. Krankcnhalls J\1Cd!C!1l 
" Fii~tcllstr. 11i/3 l\IC~IIClll 
" Adalhcrlstl'. 14/2 Jlll:Ispr. 
" Lcdol'crg. 14/4 Plulosoph. 
" POtCI·SPl. 8/1 r. ßcrgwos: 
" Landwehrsh·. 8/1 Phat'1ll,ilCIC 
" Atlalbcrtstl'. \lMI Jus .CIC,.Ull. 
" O(\ehallcrslr. 2i/O JllrISlll. 
" Amalicnstr. 76/2 rw. HCI·gWCSj 
" BadslL·. 1/2 PhilosOll. l • 
"Hcorgianll111 ThcologiC 
" PI·01l\cnadcsh'.3/Jrw. JUl'iSPI·. 
" LÖWcllstr. 'l7/0 Htrh .. Jllr!spl'. 
" HClTcnstr. 35/2 JlI~lSlll" . 
Schwciz Thcl'csicllstr, 1h/2 Plll.lologlC 
Ba~erll SClldlillO'crstr. 9/1 Jllr!slll·. 
" Tih·kcllStr. 22/1. Jlu'lsllr. 
3i 
Namen. IIeimatlt. 11Voknung. NI'. StudlulIl. 
Göschl, Nikolaus l\lilllchcn 
Göser, Gortliall Strass 
Götzc, Otlo OUcl'Ildorf 
GOlllhart, Gustav Allgshurg 
Gombart Hel'lIli\lIn Anshach 
Gottschalk, BaIthasar Ralllhcrg 
Grabichler, Andreas Roscnhcim 
Grabnmyr, V. t Anton Bozcn 
Grablllayr, v" Ernst Bozen 
GradeI, VVilhelm Landsbcl'g 
• Gradl, Jakob l)iIling~1I 
Griidingel', Andrcas DentclIhallsen 
GrM, Fl'iedJ'ich BaYI'Cut/l 
Grä.ttinger Aloys Ohcrbl'lInudobl 
Grii.tz, Sebastian Fl'icdbcl'g 
Graf. Lndwi'" l\liinchcu 
Gl'ashcl'ger, torcllz Hal'lllCnuillg 
GrassI, GCOl'g Mei! HllIsen 
Greiuer, Oscar Ansbacll 
Greppmeh', Aegid SlIlzbacll 
Greve, Adollih Arnsbcrg 
Gricsballcl', Jakob Abenhul'g 
Grillenhcl'gcr, Alois Tiefenbadl 
Grimbacbel', Lconbard Bcrgheim 
Groll, Angust Straubing 
Gl'ol1, Joseph AlIgshnl'g 
Grollen, FCl'dinalid !\Ii'uwhcn 
Gross, VVolfgang Pl'cissadl 
Grubcl', Matlhias Taufkirchen 
Grubei', BClletlikt Nenmarkt aiR, 
Gruber, Peter Neumark.t aiR, 
Grilller, Andrens Bayrcutll 
Griiterillg, Bcrnhal'(l l\Jiinster 
Gilllther, Emil Glallmithlhacll 
Gitnthcr. Edual'd Laudshut 
GUIllPj,enberg, Bar. v •• 
ear I 
Gunkel. Joseph 























Bayerul Kallfingerstl·. 7n Philosol'h. 
tt !TheI'CSienSII" 41-;/4 Philosol'b. 
H,annovel' Francnplatz 10/2 TechniK 
ßayeru Karissti', 48/0 I. Bl'l'gwcs. 
tt Schützellstr, 13/2 r. :\IediC'in 
tt Lüwcnstr. 12{3 ,hiS eteam. 
.. ,Joscphspitalstr, 3/1 ,Jul'is)lr. 
Til'ol Löwcnstr, 3/3f/2 Jurispr. 
tt Tiil'kclIstr. 42 Jlll'ispr. 
Bayeru Singstr. 17e{0 Jurispr, 
" Amalicllstr, 77/0 Jus elea'lI. 
tt Glockcllstr, 3{2 Theologie 
tt ßarl'rsh'. J2/3 Jurispr, 
tt Alt. SchrallllcllpI. 5{4 ;"tlcdicin 
" Löwc/lstr, 111/1 TJlCologie 
" Karlsplatz 211/1 Philosopb. 
" Löwellstr, 22/1 Philologie 
tt Alte Pl'el'llstr. 1/0 Philosoph. 
" Amalh~ns(r. 75/0 Jlll'ispl'. 
.. AmalilHlsll', 21igl'~ Philosoph. 
Prellssen Amalie/lstl'. 52/ I Jurispr. 
Bayern Thcrcsicllstr, bh/i JUl'ispr. 
" Lüwellstr. 2<1/3 Juris)lI', 
.. Adalbertstr, 9VI Theologie 
" AII,Schranllenp1.2ö/3 Philosoph. 
,. Lonisenstr. 10/2 Jnrispr • 
• ~ Schlcissheilllrstr. 4/1 Philosoph. 
" Glitcksst\" 4/3 Philologie 
tt Tiit'k.eustr. 58b/3 Tilcologie 
n GeorginllullI Theologie 
tt Grllftg, 1{2. Theologie 
" Schöllt'eldslr. 4/0 ,lllrispr. 
Pl'eussclI Thcl'esiclIstr. 1h/t JUl'iSP1" 
Baserll SchiiITlCl'g. 2lf'l BCl'gwcs. 





Sel\(ll. ThOl'jllatz!lf'j Th cologie 
Amalillllstl', 3!lj 1 .JlIl'ispr. 
" 
ThcI'csiellstl'. 'j 0/3 Pllllologic 
Sc!tiitzellstr. 13/2 r. Jllrisjll" 
BI,yel'lI ThaI 66{3 
,. Mariahilrplatz 87/1 
" KÖlIigillstl', 18/0 
" Damellstiftsg. 13/1 
" J)amellstiftsg. 13/1 
" Tiil'kclIstr. HJf3 









Namen. JIeimatlt. ll'ohllllllg. Nr. Sludz'UIII, 
Hnfellbrälll, Fl'nllzXa\', Plnttlillg Baycl'lIlScndlillgCI'Sll" 88/1 ~lcllicin 
Hafller, Ulrith Tallfhcim "TiirkclIstl', 43/2 .TurisJlI', 
Hagen, Gottlirh Mittclsillll .. Ottos!r, 4/4 MathCllIat. 
Haidlallf, Johallli Liggcr~dol'f PrcnssclI SClldlillgl'l'str. 20/2 Philosoph. 
Hake, 'Yilhclm BilHcnth BaJI)rll Löwcnsh', 17/0 Jnl'i~pr. 
lIame!, Pclel' "'Uhelm .\Iiolla. Ilolslcilll!clIsll'. !i/I T(!chllik 
nammerl, Johi\llll Bapt. ßithl'l Bayern lIellJllilrkt 11/0 Theologie 
Hananer, Jnlius Zweihriicken "SelldlillglJl'stl'. 37/3 :\It'dlcill 
Handel, V., Norbe!'t l\liilldl~1l "Kascl'llslt'. 11/0 ['hilosoph. 
Hanriedcl', Geol'g A/l'ing "GcOl'gialllllll Thcolooric 
lIarl, FI'anz Rcichcnhnll "Kat'lssll'. 43/0 Theologie 
lind, Nikolaus Rciehcnhall "LÖWCIlSh', 23njO TIll'ologic 
Hnrlandcr, IIippolJt Amllcrg "Angnstellstr. 3b/! Ju!'ispr, 
HartJ, Ansellll Eg\asmiihl "Türkcllstl'. 41>/0 Theologie 
Hartlmüllcl', XaYl!l' Liludau "Letlererg, 17:3 Jllrispr, 
HartlllaulI, August S(lllthof~11 "Dullplatz 21/3 Matl~c!llal. 
Hartmilnn, JaKoh Ruhi " SdlOllIlIlerg, 2/1 l\lcdll'1ll 
Harhnanll, .Ioscph Kl'otthcilll "\W nrzcrstr. 1/0 Mathclll~t. 
HartmallJ1, Kurl Th<'od. Lohr " X~·ll1phllbrg\'str. 10/0 Call1t,\,:\hs 
Hartung, Lcopold Wechmar Gotha UntCl'illltrC\'tr. 15/t Tcchlllk 
Hatzier, JIngo OillillgCIl BaycrJl Sah·atol~ll'.o 5/2 ,\It~~icill 
Hauber, Kar! GÜllzllllrg afD. " W('insll'. 2/3 JIll'!S\II', 
Hanck, WilllI.llm Rain " Augllstincrg. 1/2 .JIlI'!SPI·, 
HaJ1ck, JOSCpl1 Rain " AUgllStillCl'g. 1/2 ,llll'!spr, 
Hauff, Albert Allgsbul'g "Löwcll"'rllbc i/I Jllrl~ll~. 
Hallg, Albcl't Leitershofcn Kaulin~cl'stl" 25/.t l\IC~\1C1ll 
Hang. Anton Wald " Kan/illgel'sll" 25/4 .I1I1'ISIII',. 
Hangg, Pins Nattcnl1aUsCll" Unt. Barcrstr. 10n/l Phi1~1?g10 
Uallpt, '1'. Thcodol' Schwcilll'lu't :: Land\! ehrslI', HI/3 Mc~wlll 
Hnultntann, I1ippolyt !\liinchcn "Graben ü/2 Jll\'lSpr, 
Haylcl', Karl Rosenheim "SOllllcllslr. 21/3 Phi!osol'h. 
HcckclIstalcr, Adam Falkcllsleill "Löwonslr. 14~/0 ,Jllr!Spl'. 
Hecklesmlllel', Yalcutin Obcnhanscll "TbcrcsienstJ·, 48/i Jllrlspr, 
lleel, Johnllll Nepomllk Obenlol'f "Fiil'stclJslr, 16/3 Ma!hcmat. 
HeerwegclJ, Llldwig "Yörtl1 "Fiirstenstr. 17/1 Jlll'!Spl'. 
Hefner, Adolph ~c~lgatt~udOl'f" Adalbertsh', 1 IN Jllr!sllr. 
Hegele, Kasilllil' EIIIO'holcn "Arcisstr. 5/2 l'iickw. JltrlS'p~' nc~cllDaicI', (;hristopli SiUihach YVül't~lllhcl'g ScndlilJgl'S!l', 11/3 l\fc,d I CIII Ue~dcggcr, Clirlstinn Pnssall Bayel'ul\Iaxstr. 414 Plu!ologlc 
llCidemanu, Karl Miiuch"11 "lIofgl'ahell 1/2 JUl'!spr. 
Heidester, Autoll ROt!l.'llllUl'''' ", Gliicksstr 2/3 JIlI'lSllr. 
Hc!m,.Ollo, El'langen b "Thai 4'i./i Jul'iS\lI'. , 
Ue!llrlch, LUllmg Aloys Eichsiitdt "Blulllellsll'. 15/1 l'hc~l~glC He~ss, Lcouharlr Sondcrl'icd "Bayersll'. 1n/O ~lcd!c!11 
HClSS, Ludwig Gcisclhörillfl' "Landwehrslr. Sll l\lOd!C!lll 
l!eistcrcr, Baptist PallillO' b "Amalicnslr. 2/3 Mc.dlClll, 
Hektor. Bnllo Wilhclm Doruu71l HatmOYC1' SophiclIstl" 1 c/2 PllllologlO 
lleld, Gcor~ ßambcrg BAI II '. 11 Ju!'isnl' HC[dmallll, Jakob "CIIO"ll.,one ayel'l1 (a 101'lsll'. 0J 4 '" ' . 
11 I "''-" Gco!'O'ianlllll Theologie e dman.", ,'1'., Rupel't Pcchh()f Adalbcrtstr •• ",/2 J. Jlll'islll', 
llell, lIC1nrlcll Bamhcroo "1" \ J v f\l d- in 
Hellcl', Johann Evall
b
"" OJ1"rnz'':'11 "I..f\r 5str, 35/3 rw. 0 IV , 
" " 11 Amalicllstr. 50/2 TheologIe 
33 
Namen. Heimalh. WO/tJ/ung. N/'. Studium. 
IIclmanspcrgcr, Joseph Miindlell Bayerll Bayerstr. 50/1 JlIl'ispr. 
Hemellsperger, Heinrich Gricshac:h "KarolinullpIatz 2/0 Theologie 
Hellneberger, AIIO'nst Parsberg "Tin'kCllstr. 42d/2 ,Tnrispl'. 
Henncmanll, Rud~p)l Bamhlll'g "Briellncrstr. 4:;'/0 Jnrispr. 
Hering, Franz Gunzcllheim "Kadsplatz 25/4 Theologie 
HerleilI, Anloll Kröblitz "AlIlaliclIsh', 21/3 JlIrispr. 
Hel'manll, Johallll Mitwitz "l\laxslr. 1/2 Jurispr. 
Herlllnt1seder, Michael Schünerding "RindcrJ\larkt 7/3 Jllrispr. 
Herold, GlIslav Hof " Amaliellstl'. 60/1 Philosoph. 
Hcrllnct, Karl Fnlda KllI'hesscn Lüwenstl' .. 23('/3 Philologie 
HerrmaIlII, Anloll Bamherg Bayern Tiirkenstr. 28/0 ,TlIl'ispr. 
Hermann, Josepll VI eidcn "Löwcngrllhe 5/2 Philosoph. 
IIerrsclunann, Lndwig l\Irmchcll "Elnmellstr. I 'lUO Jlll'ispr. 
Hess, Llldwig l\liillchen "Pl'allnersstr. 15/1 JUI'iSPI'. 
lIess, El'Ilst l\liillC'JWII "PraUIICI'Sstr, 15/1 Philosoph. 
IIess, J'YolI'gang Donallslauf "Roscnthal 13;3 JlIrispl'., 
Hess, Josepll AschalTcnhllrg" AlIlaliellsh'. 24Ml Philologie 
Hessert, Heinrich Landiln i. d, pr, " ILüwcngl'llbC 15/2 JlIl'ispl'. 
H('ster, Joseph Padl'rhorn Pr('nssclI DnltpJatz '15/3 Th. Philol. 
lIcttersdorf, Fl'iedrich Kitzillgell ßaycrll
1
il\1iiIlcrstr. 31/2 JlIrispr. 
Henck, OUo Lalld,\Il i. d, pr. " KarissIr. 17/3 l\Iedicin 
Hcuser, v, Heinrich AugsbllJ'g "Thel'csiellstl'. 6a/l Pharmac. 
Hezncr, Hel'lUlinn MOllheim "Schwanthall'st. 23h/l Tcchnik 
Hicbelcl', Joscph Karl ''Yaltcnhofcll "AlIlalicns!l'. 5 I/i Philologie 
Hieber, Johallll Adam NCl'cshcim WiirtclllllCl'g Adalhcl'tstr. 1:1/1 Theologie 
Hierantlcl', Franz Sales Tüutcnhallscn Bayern Amalienstl'. 49/0 ,Jurispr. 
Hierander, JOSCpll TiilltcnhallScll "Amalienstl'. 49/0 Theologie 
Hicrl, Fl'allz Aschatrenhurg" nIathildensh', 4/0 l\Icdicill 
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Lehncr, Johallli LOI'CIlZ Ahspn/Ill "Amalicllstl'. 19/0 Jltrispl', 
Lehnei', Ellslachills Amhel'O' "Jilgcrstr. 3/1 })IUl\'1nao. 
Lehner, Anton Diillzlhfg "Karlsstr. 17/0 PhilosOII!I, 
Lebner, Joseph Pilc:hau "GeorgianulII Theologie 
LC!11'nhechel'! Joh. Ncp, Rütz " Amalicnstr. 4\lj1 ,TusetCalll. 
LC!bl, LlltlWlg lIlii 11 eh eil :: Singstr. 5/2 Jllrlspr. 
Le!cht, .1~halll! Bapt. ßllrgcilCl'lI Löwcnstr. 25/2 Philosoph. 
Lewht, \al, HaO'enhacll "Feldweg 4h/0 Jllrispr, 
Leidesclier; Alois l\lindelhcim "Tül'kcllstr. 58c/2 JUI.jspr. 
Leidllol', Kal'I Niil'l1berrr "LIJWCIISh'. 6/0 Jurispr. 
Leigh, AntOll Ncnbllrg b alK "Knrlspl. 11/3 Mc~icill 
Lcipol<l, Edual'd PnsSfll1 • :: LlJwellstr. 23/0 J IU'IS pr. 
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Namen. lIeimatlt. lYolmung. Nr. Stuilllllll. 
Lcitller, Joltann Baptist Ei(,hstiidt 
Lcix, Joseplt Weiden 
LCIlO'fehlner, Fl'anz WcgscllCid 
Lenftard, Edllal'!l Waldmiinchen 
Lconhal'd, Friedrich - Lalltcrhurg 
Lepllla, Kal'I Mohrweilcl' 
Lerzer, Jos. LOI', Thannhallsell 
Lcu5sel', Philipp Arnstcill 
Leuther, Adam Ittesbllrg 
Lcyeling, y" KarI Dillingcll 
Liebhart, Alois Tölz 
Liellhal'd, Karl Heim'. Bayrel1t11 
Lil~ena,lI, FI'hr. y" mem. Rcgcnslllu'g 
Lillbop\J, Constantin Barnherg 
Lilldenmayer, Franz Augshurg 
Lindel', Florian DCllklingcn 
LinO'g, Julills Lindall Lhl~, Georg PfatTenhofell 
Liuncr, Baptist Griillthal 
LinsCllln<1ycr, Jos, Karl Octtingcn 
Linsmayer, Wenzeslaus Dcggelldorf 
Lipp, i\Iichacl Asch 
Lochncr, Friedl'ich Niil'llberg 
Löddige, Wilhclm Steinhcirn 
Löffler, l\Iartin Dillingen 
LOlius, Lmlwig l\Iiincliberg 
Löw, Joharm Würges 
Lohmilllel', l\Iatthias Tiirkenfeld 
Lombardino, LOl'enz VV eingarten 
. Lomer, Jollalln Georg Freinbcrg 
Lorntan, Alois Sitten 
Lossow, Joharm Hof 
Louisodel', Grcgol' VV aldstcttl'1l 
Luber, Leonhal'll Donaualtheim 
LUIlwig, Llldwig Kriegshabcr 
Ll1ggin, Joscph Eppall 
Luginbiihl, Joll. Rud. Bcl'll 
. Lütgcndol'f - Lcillburg, 
Bayern Kascrnstl', 15/1 Jllrispl'. 
" Till".kcnstr. j 6/1 Theologie 
" Pl'anncl'ssl!', 15/3 Philologie 
" Thercsicnstr. 4/3 Philosoph, 
Elsass Briennel'stl', 42/1 Philologie 
Baycrn Salyatol'str, 5/3 Philosoph, 
" Scndlingerstr. 27/1 MUI }'hys. 
" Löwcnstl', 21/1 ,Jlll'ispr. 
" Eliscnstr. 4/2 1\lcdicin 
" Graben 9/0 JlIl'ispr, 
" Badstr. 1/2 Philosoph. 
" Althallllllcrcck 20/1 l\Jcdicin 
" Amalicnstl'. 57/.3 .Jm'ispl'. 
" A{lalbcl'tstl'. 16/2 JUl'ispl', 
"GeOl'gianlllll Theologie 
" Thai 59/2 Jnrispr. 
" Amalicnstr, 69/0 Mcdicin 
" Theresicnst". 27/2 Jm'ispl'. 
" Blnlllenstl', 9/4 JlIl'ispr. 
" Kreuzstl'. 56/l, V. Au Thl'ologie 
" Barrcrstr. 21/1 Philosoph. 
" Schwanthalrstr. 5/2 l\lcllicltt 
" Wallstt'. 1/3 l\1edioill 
Pl'eusscn Alllalienstl'. 49/2 Theologie 
Baycrn Amalienstr. 2a/0 Jllrispr, 
" Vetcrinärstr, 1/1 JnsetCmn. 
Nassau Tiirkenstl', 59a/2 l\Icdicin 
Bayern Lilirnst"V. All, 308/2 Theologie 
" Tiirkenstr. 42b/2 Jnrispr, 
" Tilrkenstr. 42a/l Jnrispr • 
Schweiz Schwanthaierst. 49/1 l\Iedicin 
Bayern Löwcnstr. 16/0 Jurispr. 
" Damcnstiftsstr, 11/2 Jnrispr. 
" Amalicnstl'. 20/0 Philologie' 
" HOI'zogspitalg. 13/1 .Jllrispl'. 
Tirol Tiirkcnstr. 42f/2 JlIl'ispl'. 
Schwciz Promen<1llclllatz 6/! Jllrispr, 
Baycrn Thcl'esienstr. 20/1 PhIs. Phll, Bar. v" Otto Gottfr. Wiirzburg 
Lützclburg, Bal'on v" 
Wilhelm rngolstallt "Thcrcsiellstr. 8b/3 







Lukas, Anton Rulunallnsfeldcll Bayern Pctel'splatz !l/l 
Lukillger, KarI Bogen " Lallllwchrstl'. 3/1 
Luttncr, Joh. NCll' Kagers "Löwcnstr. 1111/0 
Lux, Georg NlIssdorf "Löwengrllbe 4/t 
40 
Namen. lleimatlt. lVolmw![/. Nt'. Studiu1/I. 
1\1. 
Mader, Gehltat'd Grünellhach Ba~'erl\ Landwelll'Str, 15/3 l\Iedicitl 
l\Hickler, Hcrmar.n Jos. Yallcndm' Nassau Singst\'. 11a/2 n1edicin 
?llü.nncr, Lorcnz Weil Baycrn Jitgcrg. ~/O l\1ediciJI 
MÜ.llSI, Llldwig Bnl'ghallscn "Tiirke/lstr. 41/0 Jnrispr. 
Mahlel', Thmldäns Wcisscnhorn ,,(ieol'gianlllll Theologie 
Maier, Georg Staufcn "Alllalicnstr, 23/3 Jnrispr. 
Maicr, Adnlbel't Lalldshnt "Ncuc Pfcl'dsh'. GMI Jnrispr. 
Maier, Michael Zankcndorf "Obcrc Gartenstr.1ß/2 Jllrispr. 
Maier, Joharlll Nop. Wcilhcim "Löwcnstl'. 14/2 Tlwol.ogie 
Maillillgcl', Joscph FÜI't!1 " Karlsstr. 14h(O Jllrispr. 
Maindl, Xaycr Stranhing "Tilrkcllstl'. 42a/0 Philusoph. 
l\lai/', GCOl'g l\liillclwil "l\Iaximiliallspl. I G,O Phi!osoph. 
1\Ialkmns, ,Joscph Hünfcld Kurhcsscn Löwens\t'. J~/1 JIIl'lspr. 
Malscn, Bm'. v" AlIlcrt IK1Ching Baycrn Titl'kcnstr. 1/1 Jllrispr. 
Matterer, Gcorg Grafenkil'cllCIl " Althalllll1crcck 9/3 .Jnrispl', 
l\Jang, JOSClll1 NCllhnrg all). "Löwcns!l', 21/3 })hilologie 
l\langl, lIIelchior IEllin/5Cn "N cllhallscrs!r. 21)/1 G~!ncl'nl 
mangold, Anton ~1üllCIlCtl "Brullng. 12/2 CUllIl'ral 
Mangold, Dismus Kiihba('}L ,,[)mllClistiftssh'. 4/4 Th. cl Jus 
Manns, Johallli MillIster PrclIsscnlAmillicnstr, 43n/.3 Thcologie 
l\larkhanscl', Wotfgang Hchlierscc Ba~'crn Karlsstl'. 14b/3 PhiloSO\lll. 
1'llnrkmillcr, Ludwig Hüchstiidt "Salvators!r. HJlt Jllrispr, 
Maro.glla, Graf\'" Lnllw. Frank!"llr! arM. " Amalicnstr. 76/2 Jllri~llr •. 
l\Iartlll, Punkraz LcchhmtsCIl "HcorO'innllllL Theologw 
Martin, Thcodor i\Jonhcim "Karls~tr. 8/0 Jllrispr. 
Martin, EIlO'CIl Uirlcwnng BhunclIstr. 8/2 Philosoph. 
l\Iathulls, ~Istav LalldRl! i. d. pr. :: Dultplatz 10,0 Jllrispl'. 
l\1attenhciIllCI', Emil Bamhcl'g "Barcl's!t·, 21/4 . JlIrispr. 
Matnlka, .Toscph i'rli'llwhcn "PfandhallssIL'. 3/2 l\1edicin 
maurer, Gcorg Wegscheitl "Königinstr. 18/0 Philosop!l. 
Maurer, Kurl Lichtrwfels "Thercsicllslr. 43/4 PhilologlC 
l\lay, Hcinrich Wilrzbllrg Karlssh', 5~/3 Mcdicin 
Mayer, Gcorg ~orenzrnbcl'g:: Finkenstr. 3/1 Thc?l~gie 
Maser, Franz Seraph Schcyel'll "BI·unllg. 12/3 l\Tcdlcltl 
Mayer, Kart l\1iinchcll "Glockcns!r. 4/1 Cameral., 
Maser, v., Olto RcgclIshurg "Platzl &/1 Th~ologle 
Mayer, Joscph Vilshihnrg "Tiil'kcnstr, 25/1 Jllrlspl'. I 
Mayer, Georg ~raria l\Hlltchcll "Hadcl'g, 0/2 Theolog e 
1\Iaycr, Karl Fricdrich Harhllrg "Lui!poldstl' 4<1/2 JUI'!spl'. 
Mayer, Jgnaz RCgCllShlll'g "Kascl'lIstr. fb/1 Jlll'lSpr. , 
Mayel', Frullz Sales Trallllstein "Gcol'O'ianullI Theologie 
Mayn, Adolph Bnlllhcl'g "Tiit'k~l1str. 50h/2 JIll:iSPI'" 
Maycr, OUo Sirallbillg "Tiit'kcllstl'. 42d/2 Pllll?s~Jll. 
Mayer, Hyac. Bclea Pl'CIlSSCll SendlilJO'ersll'. 37/2 l\1Cd~CIII 
Mayr, LlI,dwig Kcmptcll Bayern Krellzg~ 2f./l l\11l~llCIIl 
l\Iilsr, Wllhclm Xaalibllr'" ILUlldWChl'SIl'. 9/3 .Tlll'!SI1\" 
l\Iayr, Johulln RegCllSb~l'g "lIildc"'ardstr. 1/2 JI\I'!spr. 
l'rIayr, Johallll Biihlingcll :: AdcIgundenstr.3/1 r. JIlI'lspr. 
4i 
Namen. lleimalTt. ~Dh'''9' Ny. Studl,"". 
Mayr, Michael. l\lering Bayern Dachmlerstr. 8/0 Medicin 
Mayr, Joharll1 Evang. Saudizcll "Roscnthal 7/0 Theologie 
Mayr, Otto Basilins Strc\l1hing' "Türkeustr. 3/0 Jl1rispr. 
MaYI', Otto . AltllsriclI "Eliscnsfr. 4/2 1\Jcdicil1 
Mayr, Edl1al'd Aislingou "Türkcnstr, 42bJ1 Philosoph. 
Mayr, Lorcnz Pfalfcllhofell "Gcol'gial1lllll Theologic 
Mayor, Alois Milldclzcll ., Feldweg 4b/0 Jl1rispr. 
Ma~rhofcl', Johaull Illnshrl1ck Til'ollPfalldhallsg. 3/4 Gamcrnl 
Mehler, FeH", Tirschcllrclltll Bayern,Kallalstr. 18/2 Jurispr. 
Mehrwald, Joseph AltmaulIstcin "Pfalldhal1ssfl'. P.J3 PhilosoJlh, 
nIcibcrgor, ßonifaz Ahl Kurhessen Roscnthal 17/,l ~Icdicin 
Mcidingel', Anton Hilpoltstcin Baycl'n ~cnhallscrstr, 1!l/1 Jnrispl'. 
Meier, Johalln Baptist Lalfcnal1 "Untcl'angcrg, 3./2 Mcdicin 
Meicr, Fricdl'. Fer<!. Ed. Fiil'th "ThaI 2:1/2 Philosollh. 
J\lI\istClr, Ofllllinik Augshlll'g "W"SI1l1l1'icdcl'sll',32/3 Theologie 
Merk, Karl ß1IJilhcrg "Barmtr, 21/2 Philosoph. 
Merk, Ollo Amherg "Fl'l\uon(llatz 15/0 .!uris!,\'. 
Merker, Juhann Gershcim "Amalieustr, 20/2 Philosoph. 
Mrrkll', J\1alhias Unfcl'fahlhrill1 "Oamrnstiftsg, 4/2 j[cdicill 
!\1ossel't, Nepoll1l1k [ukam " Isendliugcrstr. 76/3 JllI'ispr. 
l\IessllIer, Friedricll J\Iiinchell "AmaliclIslr. 1/1 Bergwes. 
1IIcfzg<,\', Philil'l} Rt'genshnl'g "Xcllhnnscl'sll'. 21n Jnl'ispr. 
Metzger, Fricdl'lcll (\(''''0 n 511111''''' "Schwnllthaksh' 31/2 ~Iedicill 
Metzger, Georg Ritf.lCuthat" "Lilwenstr. 19f1 Theologie 
Mcyer, Georg Frio<lrich Bayrelltll "Xel1haIlSCl'str. 13/3 l\Iedicitl 
nIayor, Frnnz Xaver Ulltcl'gl'nsslfillg " Tiirkcnstr. 42h/1 Philosoph, 
Mcyel', Johmm Aichkirdlcll "Landwchrstr, 10/0 Th 1.1\11\lh. 
Meyel', RII)ll'I't Nymphcnbllrg" Radisleg 2/2 :\Icdicin 
Mcyer, Fl'ledriob Weisscnburg "Aithnllllllcl'eck HI/O JlIl'ispl'. 
1\Ieyer, Guslnv Anshncb "Alt SchrnllllclIl'l, 3/3 Jnrispl'. 
Meyor, Jlllius Aushad\ Alt, Schl'allnenpl. 3/3'Philosol'h, 
Meyel', Edui\l'd Oc\'linglHlI1sell Lippe Thcrcsiellslr. 5/'l. JUl'is(lr. 
nIeycr, Heim'ich Hillleltl'oll ' Bnyern Kallfingcrsfr, 21/1 l\llldicin 
Millcr, Jl1lius l\Iüuchen "Landwchrstr. 13/3 1. Mediciu 
Miller, Antoll RI'USC1'lshofclI" Adnlbcrtstr, 9~/2 Philolog~e ~PI1Cl" Frallz Xlt\'Cl' lIohellwarth "Yclerillül'sfl'. 3/1 Theologie 
!lIer, Johnun Amhcl'g "Bl1l'~g. 14/1 Philologie 
RI!Ucr, Johnllli Bapt. Adelshnusell "Adalbol'tstl'. 9~/2 Philosop!l. ~tlerodcl', Geol'g Alllpfillg "Georgiml1l1l1 Theolog!c ~1~ttcl'lIInyer, .Joh, Geol'g Thiirnlclllliug "Geol'giauulIl Thcolog~e !ttcrllJ~ycr, Si mon Yo"'I c('k "Georgillll\111l Theologlc ~httcrullllcr, Johalll\ TU~lichilirr "Lcdcrorg. 15/1 Jnrispr. I [odln.mier, Joscl'h Wcstcl'lId~l'f "AIthallllllcrcck 12/0 PhilosOll I. 1\1I1Iil~shnp;cI'1 0110 Oeltingcll Lilwellgruhe I/I Jurispr., 
OIS, Eruest Uolnslcitl "ßUl'lI'g. 13/3 .Jul'ispr. ~IOlo, DCfeudeute Bcllinzolln Scil;~'ciz Tiil'~custl', ~2h/2 Jurispr. 
MOIIICII, August l\liiuchcll Bayern llriCllucrstl', 14/3 Jl1r~SIIl" 
oralt, Jl1lillS l\1ülwhcll Dull"', 'l/I JUl'ISPI'. 
1\1\[Iorcth, .JOSCI'It Neukirchcl1 :: Ul1tc~nng;Cl'g, 21/1 Philosoph. 
orelf, v., Fl'iedl'ich Ebllntll "UlzsdlllcH!el'slr, 2:3 JUl'ispr. 
"1\l\Iroschatos, Ailloll Jinos Griechenland LilwCllslI'. 27/3 . Philologie 
oser, Alois Rcichcnball Bayel'll Baycl'sh'. '.!/3 l\1c<!icin 
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Namen. Heimath. JVohnulIg. Nt'. StudlulII. 
Mosel', An1011 Pfaffillg 
1\Iosor, Fl'anz Sales Linden 
1\Ioser, Fricdriell Bcilngl'ies 
Mnck, Fl'iedl'ich DcntIein a/F. 
l\litllcr, Petol' Baiel'fcld 
Müller, Davitl Rügling 
l\liiller, Frhr. v" MOl'itz i\iil'ubcl'g 
Müller, August i\iirnbcl'g 
Miillel', Ludwig Greding 
l\lftllel', Fricdl'ic,h Kaishcim 
1\1itllel', Eberhard Hof 
Müller, Fl'al1z Xav('l' Tegernsee 
1Iliillcr, Karl BOl'romäus Ostol'z!muscll 
lIliillel', Fl'icdr, YYilhellll Augshurg 
Mitller, Wilhcllll Esslllithl 
Mündel, Ah·xllnd{·1' Hcidelbcrg 
1\1imz, Mal'til1 Landshut 
l\liirbeth, Bernharll Gaiging' 
l\fiismann, Joscph Augshul'g 
l\1ulfat, Peler l\Iiinchcll 
1\I1l0'genlhall, Ignatz Rain 
Mufzer, Johnnn 1\'('P, i\cul1Jmrg v/Wo 
Muspratt, Edlllunli Liverpool 
Muss, Andrcas VViirg,ul 
N. 
Nadler, Kar! l\Iimchcl1 
Näh Cl', GeorO' Aeschach 
Näscr, JOSCI~1 Spe~'er 
Nässl, Xaver Pframmcru 
Nambcrgcr, Philipp Biburg 
Necker, Georg Miincliell 
Neiheisscr, Erll'harll MOrsch 
Nengirg, Joh. Woll'g. IParkSlcin 
Nelllllaier, Karl StrallhinO' 
Neumaier, .Toh. Rapt. lIaihiihl b 
~eul1l~yer, Jost'ph Seh'IEiChStiidt 
Neulllllller, Joh. Evang. Vilshihurg 
Nellllliillcr, Joscph Vilshibllrg 
NeullliUlcl', .Toseph Mittcrlcicll 
Neuner, Johallli E\'. Mittenwalll 
Ne)" Llldwig Rchiel'sfchl 
Nickel, Julins eusel 
Niedergünzl, Joh. Nep. TachCl'tillO' 
Niedcrrciter, Kal'l Au, VOl'st~dt 
Niemeyer, Heinrich SIellichte 
Niggl. Joseph Rilckcnhach 
Nigst. Johallli Mich. UutcrburO' 
. Nirsehl, Ste\lhan DllrchfurUI 
. N o~he, MorlZ Angust Magdehurg 
Bayeru Damellstiftsg, 41Z Mcdiciu 
" LOwcnstr. 23e/3~ l\latl~e!llat. 
" Lan'dwehl'sh', !o/2 i\IedlCl,n 
" Siugstr. 76/0 Teclllllk 
" Alt Schrauneupl, 14/3 i\Icdicin 
" Alte l'ferdstr. 110 Theologie 
" Tiil'kcnstr, äUc/I Jurispr. 
" .HiO'erstl·. 61Z 1. Jl\rispr. ' 
" Ka~lspla1z 28/0 Jl\riSpl'. 
" Barel'str, 8/t J.llrispr. 
" Nenhanscl'str. 27/3 Jl\rispr. 
" Petersplatz tlll Jurispr. 
"Fahl'ikstr.J/l Philosoph. 
, Thcrcsicllstl', 21Z .TlIl'ispl'. 
, FriihliuO'sstr. 17/1 Philosoph. B~dcn Tiirken~tl'. 5Sr/l JUl'ispr. 
Bayeru S('hwtlllthalcl'str. 6/2.Turispr. 
" SOIlUClIstl'. 6/0 Jurispl', 
" Alt. Schranncupl, 3/3 illedidn 
" IIeullIarkt 13/1 J uri~P!" 
" Siuerstl'. fl/Z lIIe~LClIl 
" Lc<Fcrcrg, 11/3 .T lU·IS.l)~' 
EIlO'laud Karlsplatz 30/2 McdwlIl ß~ycrn Residellzstr. ,23/3 Philosoph. 
Bayeru Kascrnstl'. 4/0 Theologie 
" Singslr. l3h/1 Philosoph. 
" Karlspl. 29/4 JllI'ispr. 
" Wicsenstr. 5h/0 l)hilosoph. 
" Thcresieustr. 33/1 Jllrispr, 
" KOlligiustr. 2/t Philosoph. 
" Wurzcrstl', 83/1 Philosoph. 
" Fridllingsstr, 24/3 Jlll'!Spl'. 
" Thai 2'J/3 JIll'!Spr, 
" Knrlssh'. 55/4 Jnl'lsp!', 
" Schwtlnthalerst. 24/2 McdiclIl 
" Burgg. 11/2 l\1cdicitl. 
" Burger. 11/2 Phnrmaclo 
" FiirstclIstl'. 6/3 Jnrispr .. 
" Tlicucrsg. 8/4 Thc?l?gIC 
" FindliugsSh'. 1/1 Me.dlclll 
" Amaliellstl'. 20/1 Pllllosop!l. 
" Kascl'IIstl'. ge/l Theolog lC 
" FiscJwl·g.410/1 (Au) Ber~wcs. 
Hannover Theatinerstr. 52/1 Arc.llltckt. 
Bayeru DultO', 2/2 Jl\rJ~pr. 
" Lamfwehrstr. 4c/l Me~llCin 
" A dalhertstr. 16/2 J lIl'lSpr • 
Prcussell Thcrcsiellstr. 6a/3 Jllrispr. 
Namen. 
Nöttling, Heinrich 






WOlm1l11g. NI'. Studlum. 
Bal'cru Amalienstr, 76/3 Jllrispr. 
" Theresicnstr, 8h/3 Theologie 
Ohermaycl', Edwill Allgsblll'g Bayern Llldwigstl'. 7/1 Philosoph. 
Obermeier, Jakoh IIninfnrth "Amalicnstr, 43a/2 Jurispr. 
Obermillac:hcr,. Joll. N. Baal' ." Herrenstr. 17/3 Jllrispr. 
Ohcrmilllcr, JOI1. Bapt. Perlcsrenth "Bayerstr. ~/O ~Iedidll 
Oberntlorfer, Joh. Bapt. Speinshardt "Oberc Gartenstr. 1j3 Theologie 
Oberwcgncl', Friedrich l\1iin('hen "Xcnhallscrstr. li/I Mcdicill 
Occllsucr, Kar! Aschafl'euburg" Xellc Pferdstr. 2/1 Xatllrw 
Oetinger, Gustav Ad. Lindau "Sonllcnsh·. 13,2 Bergwcs. 
Oitllll'l" Wilhelm Bodellwöhl' "Kllödelg 2/2 Bl'rgwcs. 
Oldigcs, Uel'llhal'(l Bel'sell Haunover Lüwcnstr. 2·11 ~ Theologie 
OllweilCl', I?ricdrich Frankflirt a!~[. Tiil'kcnslr. 2·~/1 Jurispr. 
Ol'schlcr, Philipp Aschafl'cnburg Ba~'ern Theatinerstr. 39/3 JUriSP1·. 
OstermaieI" Frilnz Xa". Iu"'olstadt "Lltlldw('hrstl', 14lt Jllrispr. 
Olt, Autoll GÜ~lzhlll'g a/D. " Sonncnstr. 10,2 l\1cdicill 
Ott, JOSOpl1 Mimchcu "l\1iillcrstr. 17/t Camcral 
OttlllltllU, Johauu KCll. Ellingcll "Hcl'rcns!r. 21/3 JUl'iSpI'. 
OUo, Angust Miiucllell "Theatiners!r. 13/3 Jllrispr. 
P. 
Pallruckcr, Friedrich Lalldshut Bayern Löwcllstr. 9a/3 Jurispr. 
Panzer, GC01'g Bllrcrwindhcilll" ILöwclIstr. 11a/2 Jurispr . 
• Papazophiroplllos, Job. Tri1folis Gricchcnlanll'Löwcllslr. 27/3 Jllrispl'. 
PapllclIbcrgcl', Lolhar l\liinchcn Baye1'll Sing~tL'. 13b/l Jurispr. 
PapPcllbCl'gcl', Joh. B. Fricdenfcls "AmahclIstl'. 41/2 Jurispr. 
Parkillson, Rohert BratIfOl'tl England SClIdlingcl'str. JO/2 Philosoph. 
Ppal'ZCfall, Michael l\lilltl'Rr.hillg Bayern .l\Iaxblll'g 3/0 JllrispI" 
aul, Joseph Xussdol'f "Hirteustr. 2/2 Mcdicin 
Pauli, Thcodor Landau "Luitpolds!r. 5/2 Philosoph. 
P
Pll!lly, .Joso(l11 Oberhnchillg "GlilCksstr. 3/l Jurisl)r. 
CIssi, Joscrh MilllCllCIl "Jiigcl'str. 4/0 ThI: etJus 
PClkorClI,Fl'hl"Y., Heinr. SlI'aubiug "Hlllldskllgc1111 JUrlSpr •. 
Pellkofcr, Joseplt Ofl'cllhcr'" "Löwcnstr. 21/3 Th~ologlC 
Perehthold, Karl IXcukirch'Cll "Alt.S(,hrauncllpI.2fl/3 Jm'!Sllr. 
Pessi, JOh'lllll i\liltcrleich AmaliclIstr. 51/i JIll'!spr. 
Petcrscu, Jlllills Lalldau i. d. Pf. :: SclliilTlcrg, 5/3 JUl'Ispr •. 
Petnel, Franz SeraplI Freisiu'" "Tiil'kellslr. 8/2 Theolog!e 
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" Neue Pferdstr, 2/4 l\Ia~helllat. 
ScJlIUitt, (~uslav DCidesheim 
SC]lIuolzll, Jlllius ZwcihriickCIl 
SC)IIIl11ckcl', SilllOIl Schlicht 
SChmudcl'cr, Joscph Ilolzkirt,hcll 
SChmudcrcr, Jakob lIolzkit'dlclI 
Schlllllckermnit', GIIS!. nI. Fl'cisiug 
Schmutzer, Adolph Aidcllbach 
Schueewciss, v" Albert Lnudshllt 
f$C1meh[cr, Johl\1I1l E~. Nonhul'g a/D, 
" Tih'kcllstr. 28/3 JUI'!spr. 
" Thel'esi(>l\str. 8h/3 JUl'ISPl'. 
" Salvatorstr. G/3 B(!r~wcs. 
" Ncnhauscrst\'. 10/3 MI\tI\l)IllI~t. 
" S(1ol'l'orO'. 2/2 ThcologtO 
" Spol'l'erg. 21'2 Ph!losopb. 
" Jiigcrstr, 2/1 Pllll?s,oph. 
" ~clld!iI1O'crsh·. 5/1 I\1cdlclIl 
" l\1athild~l1str. 6/3 J uriS\H'. 
" LÖwcJlstr. 14YO Jul'ispr. 
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Schneider, Franz Xavcr Fl'eisin'" 
SchncidCl', nUchael Pi/stin;' ~chnc!dcr, Joh~nn Ncp. Maihingeu' 
ScllJlelder, AlolS StrallhinO' 
Schneider, Josepll DonallwOi,th 
Schneider, Joseph Astort 
SChnlll'ror, Mi~,hacl FalkcnherO' 
Wohnung. N1·. Stuaium. 
Bayern lIundskllgcl 4/2 
" GeOl'giaulllll 
" Thcrcsiellstr. 8a/3 
" Scndlingerstr. 15/0 
" Friihlingsstr, 21/3 
Nassall Schrammcrg. 2/}' 








Schnydcr v. VVartcnsec, b 
Josepll Sllrscc Schweiz Thel'esiensll'. 1 bll Philosoph. 
Schön(jer~el', GoorO' ~ol\nbllrg v/W, Bayerll Geol'giannOl Theologie 
SChönbrou, Gllstav b Ellwangen vvrll'temberg Sendlingerstr. 51/2 Medicln 
SchölleI', Alois Miihldorf Bayerll Pl'cissingst, Hdhs,21 1 ~Iellicin 
SChöntag, Ferdinalld Ilollfeld "FingCl'g. 6/3 .Jurispl'. 
SChöppllll', Andrcas Octtillfl'ell "ßrulIllg. 1'.1/3 llledicin 
SChöPlllICl', Fel'dinalH! Bischofshcilll "IR." Adalb(·rtslr. 16/1 Jurisp!'. 
Schüttl, Panl Tölz " Badsh'. j ä/2 i\Icdicill 
SChott, EdlHm! Snehsgl'iin Sachscll Otlostr. 4/4 I.\Iathcmat. 
SChrandel', Clcmens N'ellelibl'i'wk Bayern Finkenstr. 3/2 Philosoph. 
Schreiner, Geor" lIintl'rhllChberg" Thel'csicnstr. 31/0 Philosoph. ~chrcitlllilllel', F~anz X. Landsbcrg "Bl'icnncrstr, 5/3 JlIrispr. 
SChrcmmel, .Toh, Pani Mimchcn "Altc Pfcrds!r. 5/2 Jnrispr. 
S<:hreyer, Gnstav Waltel'shor "Bhullcnstr. 15fl Jnris(lr. 
SChrop(l, Gabl'jel Fechscn "Henstr. 7/2 Medichl 
SChrott, Johallli l\IiinchclI "Krcnzg. 9/1 Ucdicin 
Schnbel·t, Oskal' Wiit'zbur'" "Schützenstr. 16j2 Philosoph. 
S
Scllllherth, Joh. Michael KC\rolillc~hühe " Lüwcnstr. 19/2 Jllrispr. 
,chllbigcr, nIoriz Uznacll Schweiz Landwehrstl'. 20/3· Mc(lichl 
Schuh, Joscph Graf'cnall Bayern Burgg. 1:3/3 Philosoph. 
SS'chiilcl" Johanll Bapt, Waidhaus "SchwClllthnlcrst.16/3 Philosoph. 
chllller, Joscpb Vilshofcn "W eillstr. 5/3 l\Ic~icin 
SSChllltes, v" Fried1'i<:h Miillchell "Bazar 18/2 .JnI'18\)[·. 
Chultheis, Rlldolph Kislall Bnden LÜwC1lstr. 24H3 Jns etCnm, ~chll1tz, OUo Fl'ic(lr. Schlcswig Schleswig AmaliclIstr. 69/3 Mcdicin 
SChllphmllu, Fr. Pali I Reishaclt Baycl'll RochllSg. 212 Philosoph. 
SSchu(lf1ler, Franz Sales Tittllloning "Amalienstr. 11/2 JlIl'ispl'. 
ohustcr, OUo Ullter"'iillzhll1'g" S<:hOUllllcrg. 1/0 l\Iedici1l 
SSC1hllster, Joh. Bapt. nIiincrrc1I "Rochllsbcrg 4/2 Philosopl1. 
,c lwnb, JoseJlh l\1ii1lchen "Al'thallllllcrcck 14/2 Jnris(lr. 
SSc1hwab, Karl Joh, Bapt. Raigcl'illg "HclIlIIarkt 3/1 Jllrispr. 
c lwniger, Max l\liinchcll "l\Iiillcrstr, all Ber{!;\Vcs. 
SChwaigei', Michael Sallnoh ,,801l1lC11st1'. 2/0 ~Icaicil\ 
Schwaiger, Jakob Oorllhasclbach " Ti'trkclIstr. 11/3 Theologie 
SSC1bWlligltOfer, Job.Nep. BCllcdiktbeufCIl " AGcll\0":lgl'C~alllsltnl~.1I1/3 pTII:U~!~"~II~ e nvalbel', JOSCllh WClIldillg ". Sclnvlll'z, Geol'O' Waldmiiuchcll "Amalicnstl'. 34/0 Jnrispr. SS~hwa!.tzcllbcrgel" Alb. Landilu i. d. Pf. " Landwehrstr. 19/11' •• Jnrispr. 
Chwelgm.t, LlldwiO' Bm''''an "Thel'csicllstr. 22/0 Jllrispr. 
SChweiger, MatthiiU's RciSJladl "Fürstclllltr. 5/3 JllrisJlI'. 
Sscbweighofe\" Illno('enz Tl'allbillg "Findlingstr. 1/0 l\Iathcmnt. 
chwehCl', Anton Schweilll'urt "Sonncnstr, 4/2 1. JlIrispr. 
SChweller, Engen Schweinfu!'t "SonnclIstr. 4/2 I. Philosoph. 
SChwemmer, Joh. B. Kircheutlullubnch" Neue Pferdstl'. 5/2 r, Jnl'islll'· 
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Namen. IIeimath. n'oltmlllg. Nt·, Siudl'lIt11. 
Schwendler, Peter Ahcnsherg Bayern Wicscnstr 5hl1 Jllrispl·. 
Schwcrd, Julius Speser "Karlsplatz 21)/2 Philosoph. 
Sehcrich, Franz X/wer Pal'tcnkil'chcu "Kreuz<'., V. All, 55/2 Philosoph. 
Sedlrllaier, l\1ichacl l\liinchcn Bayern Honucnslr, 7/0 Pharmacie 
Seefded, Johallli Nep, Gnotz!tcim "Gcorgianlllll Thcologi,e 
Seefrid, IIcillricll Dettillgcn Wiil·temherg Tiirkeush·. 50n/2 Phnrnmcle 
8coholzor, Michaol Frcisillg Bayern Jiigcl'stl', 1/0 Jllrispr. 
80clll1air, Benno Bcrghofen "Löivengl'llbe 2/3 Mcdicin 
Seolos, Igllaz Hinuang "Tiil'konstr. 19/2 PhilosOllh. 
Seemiillor, Lndwig Illdersdol'f "l\1iillcrstr. 35/0 1\I cdicill 
Soidenschwarz, l\lichael Bllrgraill , " Platzl 4/2 JIIl'ispr. 
Seidl, Joseph Xicdcralteich" Wcstcnl'icdcrstr. 5/1 Jllrispr, 
Seiler, JlIlills Wallerstein "Ti'lI'!tcnstr. 12/1 Jllrispl'. 
SeUz, Kar! Strallhiug "Nellhnllscrstl' •• 21/i Jllrispr., 
Seilz, Adam RngC'llslallf "Pl'idiling~stt'. J/3 Phil(}log~c 
8eHz, Joscph Stiitzlillg "GcOl'giaulllll TIll'lJloglo 
.seitz, Ansclm Lcitel'shofcll "Löwellslr. 1 ~/1 illudicin, 
.scitz, Jollanll Nepollluk Ellighofcll "Järrel'str. G/2 ThcologlC 
Sr.lhach, Kar! Wc;y(~l' Nassall \Y~instl'. 1ii/i HCl'gwcs. 
Scligsbcl'l?' Al'lIol!l Fcllhcim Bayern SClldlingcrstr. G/O Mcdicin 
Selliug, Edllard GOllfl'. Ausbuch "Schäffler"'. 12/1 ,\lathclIlnt. 
Scmlllel', JohiUm Amber!:\' "Schitll'lerg. S/2 .Medicin 
SCllniug, Dismas Bliudhcim "Tiit'k(!ltsh'. 4211/2 Jllrispr. 
Scnllillgcr, JOSCpll Ilzstadt "Adnlbcrtslr, l'l/O Jllrispl'. , 
Scntis, Frnnz Jakob Nnchharheid Prellsscn Tiirkl.'ustr. 30/1 Theologie 
ScnfTert, lIertllaull Ausbuch Bayern Dultplatz 7/3 Philos, JI,tS 
Scyl>old, Simoll Zllintrachiug "Gcol'ghtllutll ThcologlO 
Sich art, Ernst Kadolzhurg "ThcrcsiclIsli'. 31/1 Jurispr. 
SicJ,cnrok, Dismus 8igmill'illgclIdorf Preuss. Scndl. Landstr. la/3 i\Icdicin 
Sicber, Frledl'ich YViesloch Bndon Löwcllgl'ube 4/3 Jm'!spr. 
Sichzehm'iehl, AnIon N~,lIkirchcll Bayern Schiiß'lcl'g. 13/2 JI\I'~spr. 
,Sifl'l, Ignaz !\lullchcn "Pl'olllcnndcplalz 10/2 J 1II'!spr. 
Siiberhorn, WillteIllI Beilllgl'ies "Pl'omclladcs!l'. 5/2 Jm'lspl'. , 
'sillgldillfrCl' Gcol'g Haidhauscll "GcorgialltUlI Th~ologle 
Siltf, Ka7-1 ' PaSSatl RochllsbcrO' 3/3 PllIlosollh. 
Sizzo, Frallz Xavcr lUiillchcn :; Titrkellstr b '104ft) .Judspr. 
,Siilch, Johallli Baptist WaldsasseIl "AIU:ichralllloupl.1/2 JIII'!spr. 
Söltl, Otlo iHi'lnchen "SOllllollslr :.!O/1 Jnrlspr, 
Solbl'ig, Kar1 W ciml\r VV cimal' AdalhCI,tsll'. 111/3 .Jurispr. 
Sommel', Frallz Schmalcllhcrg ßaycl'Il LiiwclIstr. 2/3 i>hi!osoph. ~ollllcnbttl'g, V., Herrn. lIammcrsc!Jl'ott " Tiil'k<.'usll'. 42n/0 Jllrlspr. SOIlIlCinbllrg-Falkner, v., 
Km'l ' A nCl'bnch 
SOllthcimcr, OUo Wal(l 
Sopp, Alldl'ens . Lohr 
. Spänner, Johall/l Bapt. Rimhac!t 
Spiteth, Gcorg lIliinchCIl 
Späth, Karl Thcodol' Ncidcufols 
.Spanlang, Kar! An Vorstadt 
Spart'cr, Michael Tittmoninfl' 
Spanl', Graf v" l\Iaxim. ROlli b 











Oachaucrstr. 7/1 Phnrlllacie 
Kalllillgcrsh·. 25/i Theologio 
Amalicllstr. 6/t" Philologie 
Thel'l.'siclIstr. Gn/3 Jlll'ispr , 
Kanalstr. 42/1 PllilologlO 
Karlsstr. 17/4 Jnl'ispl' Philosoph. Hofgl'abcll 1/4 
Scndlillgcl'slr. 5/3 MctUeill Philosoph. BrlClillcl'stl'. 1!2ft Theologie Tlull'csicnstr. 48/,1 
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Spec!tt, 8nl11uel J\Iiinchen Bnyern Westcnriedcrstr. 9/1t'Thco!oO'ie 
Speis er, Nicolnus IlIIllIcnstadt "LOwllnsh'. 27/2Jllrispr~ 
SpenglCl', Antoll Augshlll'g " Fiirstellfclderst. 10jll\lcdicin 
Spcl'l, Georg lH!!ilChclI ,,~onncnstr, 20/0 IJllrispr. 
SI,crl, Gustnv l\].!lIwhcn " < Sonncllstr. 20/0 JllI'ispr. 
Sllcth, Augllst (xlluzhllrg ,. Lnudwchrstr. 5/3 .Mcdicin 
S\IClh, Bm', v., Rudolpll ZwicfaltclldorfY\'iirlClllh. Rcsidcllzsll'. 23/3 :Philosoph. 
Spicss, Knspnl' ßalllherg Bayern Rchü/T!crg. 21/3 ll\Iedicitl 
Spitzlhcrgcr, Mnthins SI. COl'ona "Blllnlt'nstr. 11/3 Il\ICdirill 
Sporer, Joscph Bnilldlkire:h "Gcorgialllllll Theologie 
Stadlcr, Erhnrd • PfalfcuhCl'g ., Rochllshcrg 10/2 ,Jlll'ispr. 
Stadlcr, Frauz Xavcr AiterhofclI "Lnndwehrstr. 30/1 ll\Iedicin 
StndlCl', Johnnn VYnlpcrtskirchcn" Utzs('hllcidcrstr. ')./3 Jllrispr. 
Staigcl', Nikolaus IcllCllllIIlISCIl "Lalldwehrstr. 12/2 il\lcdidll 
Stnimcr, Fl'nnz Slt'anhing "LöWCIISh·. 2/3 !Jllrispr. 
Stailller, l\Iichacl Upfkofcn "Ledererg, I/l :Philosoph. 
Staun er, Kaspar Schrnupping "Zweibrilckcnstr. 42/4 Philosoph. 
Standt, v., Kar! Fricdr. UII~elstctten "LOw<1ugrllhe 3/?, ,Phnrmatie 
Steck, Xn\'el' . Giillzhlll'g "Tiirkcnstr, 42b/0 il\la!hcmnt. 
Slcgherl', Fcrdlllalld AlIgshlll'g "PIlUldhnllssh'. 8/2 ;JIlI'lSPI', 
Steghel'l', AnIon Augshul'g "Pfnmllmusstl'. f</2 ITheologic 
Steglllann, AlIglIstin AdclsricIl "Llldwigstr, 27/2 !l\lth.Ntrw. 
Steichele, Adalhert Ursbcl'g "Löwcnstl·. 13/1 :Philosoph. 
Stcidl, KUI'I Chnm "Wicsonstr. 4/1 'Philosoph. 
Steiger, Geol'l!; Indersdorf "LlIitpoldstr. 4f/2 IJlll'ispr. 
Stcinherg'cr, Jol1. Georg Scl1wal'zhofcn "Bogcuhausell 5\ljl ;.lllrisllr. 
Stai!lIl!, Clemt'ns RcO'ensbllrg "Amalicnstr, 75/1 ,Jul'ispr, 
Steinc\', JOSCllh l\Ia'(,htlshcrg "Ronllenstl', 2/4 ;.Jn~ispr. 
Stein heil, Adolplt nIiillChcll "Oultl,latz 2/2 :Phllosoph, 
Steinhnbcr, Andrcns, Dr. UttInll "Amalicnstr. 50/2 Theologie 
Steiningcl', Anton Ollohcu\'cll "Theatinerstr, 15/2 Philosoph. 
Steisslillgtll', Johallli Gosha<,h Wiirtembcrg Till'kellstr, 62/3 Cnmcral 
,Stcmler, Josepll Oinkclsbühl Bayern Tiil'kCllstr. 2/0 Jndspl', 
Stern!'n, .Tosc!,h Boncdicthcul'Oll" Gcorgianlllll . Th~ologie 
Rtcngcl, Baron v., Otto RJleycr "Lnl1llwchrstr. 10g/1 JIII:ISIJI'·, 
Stengcl', Joscph KleinkaM "Landwclmtr. 2b/2 PIII~ologle 
Stcllglcin Alhert ßnYl'cllth "Filscl'g. 3/4 JIII'ISIJl', ~tcIlO'lcin: l\1clehiol' Bn.:>'l·cntll "FUsel'g, 3/4 Jllris(ll', . 
Stepftnll, .Tohann Bapt. l\IalchiuO' "Karlsstr. 4/0 Ph~rlllnclC 
SterlIhalICI'. Wilhclm Pass all t> "Amalienstr. 3Rb/2 J)ll~ISJll" 
Stc!tncr, Max Yohenslrauss" Fiil'stcllfe\clcl'str 8/1 1 hl!osoph. 
Slcttner, Wilhcllll Edel'heilll "AmaliclIslr. 2a/l JIII·!spr. 
Stcuor, Michael El'khcilll "AlllaliclIstr. 30/l Jnr!spl'. 
Stcyrcr, Clcmons Wolfl'atshauSCll" SOll110llstr. 24/1 Jnl'lSpr., 
St!chel, Anton Aup;shllrg "WcstC/lriedcl'st. 32/3 Th,eolog'lO 
StlCg. Lukas Miickcnhausell Karlsl,latz 2R/t Ph!losop~l. 
St!cssbCl'ger, Jnkob MiinchclI :: HCrrCI!str, 3ilb/3 PIII.lol~glC ~l!lft, Karl V\'il'sbadclI Nassau Theat/llcrstr, 5{2 Jn~lslJl· 
ShJlpler GCOl''''' Joscph lIiil'dcrlicfenhach Tiu'kellstr. 58b/3 Pllllosop!l. 
Stix ... JO~cllll " Alt(luhcllCrn Bn~'crll Tas('\!clllh~"'mg. 8/2 Th,~ol~glC 
Stoblms, .Toh. Fl'iedrich Rolli " AlllahclIsh. 7/J .11II!SPl, 
Stocker, Frnnz Xaycr InchcllllofclI "Arcisstr. 10/1 Jlll'lSl'r. 
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Sto(:khallll11er, Georg Tittllloning 
SWber, JIngo ~Iiinchcn 
Stöber, Kar! Pappcnhcim 
SWhcr, Wolfgallg Ebcrsherg 
Stöberl, Joseph Mimilling 
Stöckcl, Johallli l),UllIIS Weidcn 
SWckl, Jnlins Möhern 
SWckler, Jakoh Ahcnshel'g 
SWttner, Johalill Friodbel'g 
StolI, .Tjlseph Regenstauf 
Stopfer, Franz Xaver lrlllach 
Strasser, IIlichael Nattcrnhcrg 
Strasser, JOSCpll A<llkofen 
Strassei', Johallli Nl'p, j\linh'aching Sll'all~s, Johallli Bapt, Ohcl'alting' 
Streber, v" Ignatz Kipfr.nhcl'g 
Stl'eiter, OS\\'al<l Bozcn 
Strcng, Joscph Ottohenren 
Strohl, i'lichacl llanl11gal'tcll 
Strohl, l\1ax Wittislillgen 
Strohl, Johal1l1 Ev, PCI'!aeh 
Stl'ohl, IIciul'idl ~Iiillchel1 
Strohl, Fl'anz Xavcr ~Iiill(;hcl1 
Strohl, Christoph Obct.Igling 
Ströhcl, Wilheltn Bayrelltll 
Stroschneidcr, Friedr. Waldmiill('hcll 
Rtnhlreitel', Katl iHittcl'fels 
Stumpf, Joscph Rcgcnshnl'g 
-Stupp, nIax nIi'lIlchcl1 
Snidtcr, OUo Lnzcl'll 
Sntor, v" Joseph Regcllsbnrg 
Sntol', V., 'Lndwig Regcnshnrg 






Täffner, Johann Mich. 
Taglio, 'Wilihald 
Tallheubergcr. Joh. 
TantphiJns, Frhr. V" 
Tlleodor Grosswallstn<lt 
TCllg, Ritterv., Lllitllol<l Eggcl1lCl<1cll 
TCl'l'ier, Frnnz nIolltignez 
Tcnhcrll, Johann VV a!tcl'shanscn 
Tcnlmel', Konrad Miinchen 
Tenhller, Joscph Neuhaus 
ThalIer, Joscph Kaisheim 
Thallner, Joscph Nottcrsdorf 
Thcodori, Julius Roman 
Thcodori) Octavius Romall 
Bayern Amalicnstr. 3/1 JUl'ispr, 
" NClIc Pferds!r. 6J/3 Jur!slll" 
" Karl~platz 29/2 JUrlSpr. 
"GeOl'giaulIlll Theologie 
" Fraullhofcrsll'. 1/3 Mcdidll 
" Prolllcnad('pl. 4/1 .1urispr. , 
Georgialluill Theologie 
:: Adallicrtstt'. 15/2 Philosoph. 
" Roscllthal 17/2 Philosoph. 
" Prolllenadepl, 4/1 Jurispr. 
" Hcrrcllstr. 3ol/2. rw, Jurispl'. 
"G('orgiallulll Theologie 
" Tiu'kcllslr. 42d/2 Jurispr. 
,. Tiil'kclJstr. 42d/2 Jurispr. 
" Rilldcl'lllarkt 7/3 Th~ologic 
., Tll(·l'{·siclIstr,ol 1/3 J.lll'lSpr. 
Tirol;AmaliclIstl" 6J/3 Camcl'al. 
BaJc1'1I ThcresiclIsh'. 5JjO ThcologlC 
. Tiil'kcllStJ', 1:1/2 .1ul'ispr, 
" Jägerstr, 2/0 Thcolog!c 
:: WrcllCl'st.4~/O lInidh. Th,colog!c 
:\'ymplH'uhul'll'l'st, 2/0 PllllologlO 
" Fhl'st('lIrcldc~~tl',17/1 Philosoph, 
:: ScudI. Lall<!slr, il3/0 Philosoph. 
" Ifarlsstl'. 55/4 i\1atl~c!llat, 
" Scudlng. Landst. 2/3 J\le~tClll 
" Adalhcrlsll'. 1/1 .hll'1spr. 
" AlIlalicllstl', 41/2 JUl'ispr. 
" Alllaliellsll'. 57/2 Jurispl' •. 
S(:hweiz ThcresiclIstl', 2/1 Ph~l'lt1aCIC 
Bayerll IICl'zogspitalst. 15/2 JU1'lsllr. 
" Herzogspitalst. 15/2 Juris)ll'. I 
" KarisstI', 37/2 PhilosOpl. 
Bnycl'll Amaficnstr. 23/2 
" Karlssh', 42/1 




" Pcrusa Ir. 1/3 J Ill'isPl·. 
" Miiller~tr, 45n/2 1. Philosoph, 
Schweiz Ohol'c Gartellslr.1U/1 .Jlll'lspr. 
BaYCl'll ~llltplatz 15/4 .Tllri~pr. 
" SOllllenstr. '.2 1/4 Mcd!c!ll 
" SOllnensh'. 21/i I\1CdWlll 
" Platzl 4/2 Bcrgwcs. 
" Ohere Gartellstr.16/0 Jlll'i~p:. 
MoMml Ottostl'. 11/0 MedlcU1























Wolmung. Nr. Studium. 
Bayern1S('hützcnstr. 1\1/2 
" Adalbortstr. 12/1 
!1 Roscllg. 6/1 
" Theresicllstl'. 21/3 
" milcksstr. 4/2 1. 
" Barerstr, 15/0 
" Pfalldhnusstr. 8/3 
" LOwcnslr. 141/0 

















Ucbl, Joh. Bapt. VValdthllrn 
Uhl, Danicl Sclm'ahach 
Uhlmann Johallli Alll1'shnrg 
Ullsin, JOSCpll Anton Ohcl'thingall 
Ullzner, AnIon Dillingcn. 
Uscncr, HCl'lIlanll Weilhm'g o/t.... 
v. 
Yalla, v., LUI!wig J\lilH!clhcilll 
Volta, v" Anloll MilHlc1hcilll 
VCicht, Pctc!' PfrciIII(1 
V cith. Slcphun Kinzlhacll 
VCl'stl, JoscJlh Rölz 
V~ttc.rlcin, fhcodor BaYl'ollth 
VlCrI 111 g, AlllCl'( W ciden 
Vilsllla;yr, Franz Massin'" 
Vogg, Jllartill Ohcrwaldhach 
Voggonancr, Wolfgang Niodcraschan 
Vogl, Kad Wolf'cl'stadt 
Vogl, Anton Rcichcllholl 
Vvoglmayer, August Stl'allhillg 
Vo~t, Martin Hoppachshof 011, Rad Alllherg 
VVolkert, Georg Allell'. R0ll'cIIsbllrg 
olz, Franz TrlPl'statit 
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BaJ·cl'u:flm'gg. 7/3 
" jLöwcllstr. ',la/I 
" Kal'lsstr. 17/cJ 
" Karlsstr. 213{2 
" Y"l'iesellsfr. 4/1 
Nassall \Yeillstr. 14/3 
Bayern Ncuhallserstr. 9/,2 l\Icdieill 
" Xcuhauscl·str. 9/2 Pharlllaoic 
" Fiirstcllfeldcl'str. S/I Philosoph. 
" Alte Pfcrdstr. 1/0 .Jlll'ispr. 
" Dllltplatz 21/3 Jllrispr. 
" Karlsstr. 50/3 Jlll'ispr. 
" Althallllllercck 20/2 Philosoph. 
" AlIlalicllstr. 41/1 Jllrispr. 
" SOllllclIstr. 261' Philologio 




SClldlillgcl'str. 6/2' JlIrispr. 
SOllllCllstr. 4/2 l\1cdicill 
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